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Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller.
Med Anmærkninger og en Oversigtstavle ved
C. E. A. Schøller.
edenstaaende Optegnelser findes paa Margaard, I—III paa flere
Stykker lyst Papir, som synes at have været hæftede i en større Bog,
IV i en Bibel, hvori Optegnelserne for en Del ere forte ned til Nu¬
tiden. Optegnelserne under I ere forfattede af Ovarliofretsassessor
Eiler Schøller til Kirkesætter, f. 1628, f lTOn; Optegnelserne under
II og III af Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731 og
Optegnelserne IV uf Generalmajor Christian Schøller til Margaard.
I.
Anno 1534 er min Farfader (limstoffer Schøller1) fød til
Verden. A° 1547 satte lians Fader Iver Schøller hannem til en
Borgemester udi Kiil ved Navn Christian lis Griip, hannem tiente
han trei Aar, saa reyste bem'e Borgemoster med en Tyrcken
Stat til Celle udi Landt Liineburg, huor han var med hannem
og vaar der udi Selskab 10 riidende og 4 stattelige Heste for
vognen, som denne Stat fremførde, huor samme Borgemester
') Terpager siger (Ripæ cimbr. S. 640), at han var Slotsskriver paa Riber-
hus, dog har afd. Overlærer Kinch i sine Undersøgelser af Ribe Historie
aldrig funden ham nævnt saaledes; naar Lengniek kalder ham Amtsskriver
er dette galt, da denne Stilling først forekommer efter 1660. Mandag før
Knud Konges Dag 1574 vidner han i Anledning af et omtvistet Penge¬
forhold mellem Ditlev v. Buchwaldt og Kantsier Johan Friis, at han,
medens han var paa Gram, 2 Aar i Træk havde reist med 200 Gylden
i Renter til Kantsleren. 1577 Lørdag før Simonis et Judæ vidner han i
Anledning af et Fruentimmers Skudsmaal, som var paa Gram tilligemed
ham. 1574 kaldes han Christoffer Skriver, Borger og har saaledes neppe
mere været Slotsskriver, ligesom i 1575 en Anden benævnes saaledes.
15l'>9 sælger han et Sted i Sortebrødregade, som hans Hustru havde arvet
efter sin Fader. Han var aldrig nogen formuende Mand, var lavt ansat
i Skat, eiede nok flere Steder i Byen, men var ei fri for Gjæld. Flere af
hans Huse, maaske alle, brænd Le 1580 og han formaaede ei at bygge dem
alle op igjen. Et afbrændt Huses Grund i Badstuestræde solgte han 1587
og endnu 1023 bevilgede Magistraten, at 3 Enge, som laa til hans øde
Grunde, maatte tilfalde Hans Henriksen Vintapper mod, at han leverede
Byen en Ame Rhinskvin og behyggede Grunden; den samme Mand havde
851622 faaet Skjøde af Arvingerne paa Christoffer Skrivers forhenværende
Hus i Sortebrødregade, tillige vendende ud til Badstuestræde (Meddelelse
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han døde, ellers skulde samme penger bleven førte til Halber-
stat, der annammede Hertzogen af Liineburgs Cantzler Baltzer
Clemner bemte penger af dennem og førte dennem til Halber-
stat; den Tid den fromme Mand fornam intet liv at forvente,
da skickede han Bud til Hr. Cantzler Balthasar Klemner og Hr..
Evert Møller, som siden blef Borgemester udi Hamburg, hos-
hannem bestilte han hannem udi tjeneste til hans Fader Hr,
Evert Møller Høvidsmand paa Ritzen Byttel udi Landt Holstein,
der var han et Aar, siiden blef han forskreven til sin Føde Bye-
Kiil og blef der strax Slotsskriverens Tjenere ved Nafn Johannes
Skomager, huor han tiente tuende Aar, siiden kom han til Gram
til Erlig og Velb. Mand Detleff von Bockwalt, huor han hans
Velbhd tiente udi 11 Aars Tiid. Han overgik en uløekelig ilde¬
brand« i Ribe, huor han mistede 16 gaarde foruden mange andre
midler, hans børn blefe derover adsprete og til Throndhiem kom.
fra Overlærer Kinch). Familietraditionen beretter, at Faderen Iver stam¬
mede fra Mähren, og at han førte et Vaaben med rødt Kors i Sølvfelt og
ligeledes paa Hjelmen; et saadant Vaaben findes paa det i Strunks Sam¬
linger til en beskrivende Katalog over Portraiter under Nr. 2633 nævnte
Billede af Sønnesønnen Caspar, ligesom det ogsaa danner Hjerteskjoldet i
det Vaaben, hvormed to Linier af Familien i 1679 optoges i den danske
Adel. Dette Vaaben brugtes i Foibindelse med et Skjold, hvori en Kroner
af den fra Præsten Hans Hagerup og Ellen Eilersdatter Schøller (+ 1689)
nedstammende Slægt Hagerup og kom derved ind i det Vaaben, hvormed
Stiftamtmand Hans Hagerup under Navnet Gyldenpalm blev adlet i 1781.
Conferentsraad Christoffer Schøller fortæller i en Dagbog fra en Reise i
1733, at han i Miihren traf en Slotsbefalingsmand, der førte samme Navn
og Vaaben som han; med de 3 østerigske og 2 tydske adelige Slægter
Schøller har imidlertid ingen Forbindelse kunnet tilveiebringes,. ligesaalidt
som med den i Omegnen af Brunn udbredte rige borgerlige Familie af
samme Navn. 1 første Generation har Navnet hyppigt Formen Schoellr
saaledes hvor det forekommer i Ribe Thingbøger, saa denne er maaskee
den oprindelige, medens Formen Schøller er fremkommen ved en Latini-
sering. Af Personer med samme eller lignende Navn, som ei høre tiL
Familien, forekomme Bendix Schøl, Kammertjener hos Kong Clir. d. Vte,.
der 16/o 1686 bliver Veimester over de nye Landeveie i Danmark (i et
Benaadningsbrev af 2T/2 1671 kaldes han Bendix Schøller, ligesom „Vel-
baarne Bendix Schøller" i Viborg Landstliings Justitsprotokol for 1632 i
Rigsark.); Lieutenant i Dronningens Regt. Arndt Johan de Schöllen, (saa¬
ledes skriver han sig selv i „indk. Sager 1690" i Rigsark., medens-
han i Etaterne kaldes Scheel); saml Oberstlieut. Philip Fred. Ludvig Schoell.
t i Fredericia 8 B 1771.
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trende af hans Sønner. Anno 1567 d. 1 iide Søndag efter Tri¬
nitatis vaar min Farfaders Bryllup med min Farmoder Karen
.sal. Hans Andersønsl) fordum Raadmand udi Ribe lians Datter,
huis Siæl Gud være naadig, som hafde en christelig Afskeed
fra Verden og lefede tilsammen udi 25 Aar og 3 Uger, huilcke
■aflede tilsammen 5 Sønner og 4 Døttre, nemlig:
1. Iver Christofl'ersøn2) blef fød Anno 15(58 Onsdagen efter
alle Helgene om Morgenen mellem 5 og 6.
2. Hans8) blef fød Anno 1570 d. 22 Novb.
3. Else4) blef fød 1572 d. 16de Octbr. om Natten Klocken
vaar 2.
4. Eyler5) blef fød 1574 d. 14de Octbr. om Middagen mellem
1 og 2 Slet.
5. Karen6) blef fød 1577 d. 14de Febr. ved 12 Slet om Natten.
6. Ane7) blef fød 1579 (L 12 Sept. om Aftenen mellem 9 og
10 Slet.
i
') Raadmand 1544—56, se om ham Kinch, Ribe til Reformationen S. 464,
466, 473.
*) Slotsskriver paa Dragsholm, f i Kjøge 10 1(120, gift med Bodil Jacobs-
datter, f. i Kjbhv. 1501, f i Kjoge 3";g 1619, Enke efter Borgemester
Rasmus Sørensen Brokmand. Uden Børn. (('.fr. Personalh. Tidsk. II S. 310).
Til Gjølmø i Orkedalen, som han 20/b 1010 af Kongen faar Bevilling til
at bruge sin Livstid, og som han da paaboer (Norske Registr. 1596—1616,
S. 369). " 5 1623 faar han denne Gaard, som skyldte 3 Spand, ved
Mageskifte nied Kongen, idet han til Gjengjæld at'staar Gaardene Berbo
og Ronningen i Ørkedal samt 4 (id. i Guldalen, ialt 6' 2 Spand (Norske
Registr. 1660—70, S. •633). Foged over Orkedal og Guldal. Gift med
Karen Jørgensdatter, uden Børn, t for 131624, da Brødrene Eiler og
Caspar faar Confirmation paa nævnte Mageskilte.
*) f ugift efter 1622.
") f som Barn.
f ugift for 1622.
') f i Nakskov *% 1637, gift 1) med Kjøbmand i Nakskov Mathias Nielsen,
2) 2:1. 1615 med Mads Bergen, født i Rødby 30 , 1592, + i Nakskov */e
1649, han blev Kirkeværge 1615, Raadmand a,/n 1618, Borgemester 10/4
1630, og gift 2) med Karen Nielsdatter 1639. Ane Scholler havde i
1ste Ægteskab 2 Børn, hvis Arveparter vare resp. 1028 og 600 sldl. for¬
uden Løsøre, nemlig Niels Mathisen, levede 1644, og Karen Mathisd., begr.
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„ 1674, gift omtrent 1635 med Toldskriver Hans Jacobsen i Nakskov, t
1658. Deres Børn va<re: Eiler Hansen Wolf, f. 1637, t 1711, Præst i Skælby
(j. Barfods Falsters Geistlighed. I. 245—51). Iver Hansen Wolf, var 1674
Foged i Nordlandene, Jacob Hansen Wolf var 1674 Bager paa Christians-
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7. Caspar1) blef fød Ao 15S2 d. 28 Jan. om Morgenen mellem
4 og 5 slet. 1661 d. 6 Maj ved 3 slet efter Middag lien-
sov min Sal. Fader udi Herren, da han haf'de lefet 79 Aar
og 14 Uger og lefede udi Ægteskab 50 Aar og 25 Uger.
Anno 1657 d. 6 July der Klocken slog tolf døde min Sal.
havn. Cliristofi'er Hansen Wolf, dbt. 2 2 1641, begr. 7... s. Aar, Christoffer
Hansen Wolf, dbt. 2<l/s 1642, antages 1674 at være i Danzig, Anna Hansd.,
dbt. 51 '7 1614, f 13/;l 1674, gift M/„ 1671 med Christen Nielsen, Bager i
Nakskov, f is,'s 1 74- j^s. D. som Konen). I andet Ægteskab havde Ane
S. ii Sonner og 1 Datter, f smaa, undtagen Mathias Bergen, begr. 3'lä
1643, gift 18 ja 1640 med Karen Nielsd., Enke efter Kjhmd. i Nakskov
Rasmus Carlsen, efter hvem Skiftet sluttes 19/n 1640; de havde 2 Børn,
Ane, dbt. 24/10 1641 og Rasmus Bergen, dbt. % 1643, begr. 22 , 1694,,
gift med Sophie Jochumsd. (Meddelelse fra Provst Imm. Barfod).
Til Gjølmø, som han ved Broderen Eilers Død 1628 blev Eneeier af; 1598
kom han til Broderen Iver paa Dragsholm, hvor han var 4 Aar ved de-
kongelige Skatters Opkrævning, drog derefter til Norge og fæstede 1(500
Bopæl i Trondhjem. I Krigen 1612 tjente han som Lieutenant ved
Hæren i Jæmteland, tog efter Krigen sin Afsked og blev Stiftsskriver i
Trondhjem Lehn og Foged over Selbo Fögderi i 5 Aar samt, Overfor¬
mynder i Trondhjem. 1628 Ombudsmand og Forvalter over Bakke Klo-
. sters Lehn, livad han var i 16 Aar, og imidlertid gav Kongen ham Ar-
cliidiaconi Præbende i Trondhjems Capitul, livad han besad i 40 Aar'
indtil sin Død. 53 r, 1632 bliver han, saalænge. han er Foged for Bakke,
fri for Byens Bestilling. 1682 faar han af Henrik Vind paa Kongens
Vegne Tilladelse til at bygge en Mølle ved Trondhjem, hvor forhen ingen
var. Han var flere Gange valgt til Borgmester, men af sær kgl. Naade
forskaanet derfor, havde til Hensigt at koste og bygge en Kirke paa Ny
Kirkegaard, men maatte opgive det paa Grund af Ildebranden, som for¬
tærede hans egne Huse og mange af hans Midler, gav i Stedet derfor
til vor Frue Kirke et Spand Jordegods uden Byxel og til de Fattige i
St. Jörgens Hus 5 Spand med Byxel og Herlighed. 1632 klage Bakke
Bønder til de kgl. Commissairer, at han krævede större Skibsskat af dem
end af de andre Kongens Bønder i Trondh. Lehn. 2y u 1659 blev han an¬
greben af Apoplexi i den høire Side, men tik atter en Tid efter sin For¬
lighed, indtil kan fik et nyt Anfald 3/& 1661. Begravet i Trondh. Domkirke
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6 1661. Gift i Trondh. 11 1 1607 med Ellen Christensdatter, Datter af
Borgmester Christen Jensen Jyde og Anne Hansd.; hun havde en Broder,
Laurits Christensen, der 1694 var Raadmand i Haderslev (s. Ligprædiken
af Søren Hansen, Kjbhv. 1671, forsynet med latinske og danske Vers af
Ole Borch, Erik Pontoppidan, Anders Bording, Thomas Kingo o. fl.; Ter¬
pager, Ripæ cimbr.; Y. Nielsen, Jens Aagesen Bjelke, S. 238; Saml. t. d..
norske Folks Spr. og Hist. 3 B. S. 240, 4 B. S. 40; Norske Registr. 1631
—36, S. 71, 150 i Rigsark.). Hans Portrait se Strunks Saml. Nr. 2633;
det er gjengivet i H. Carstensen og O. Lutkens Skrift om Tordenskjold,,
men som forestillende dennes Morfader Christoffer S.
Til Side 217.
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Moder Elen Christensclatter, der hun. hafde Iefet 70 Aar-
ringere 5 Uger og en Dag.
8. Eyler1) fød Ao 1584 paa Søndag før Pintze Tid mellem 2:
og 3 Slet.
*) Ombudsmand og Forvalter over Bakke Klosterlehn, 11621 af Lehns-
manden Fæste paa en dobbelt Saug sammesteds (Norske Registr. 1017—30,
S. 140). Hans Hustru Maren Christensd. faar 3% 1628 Bevill. til at lade
hans Lig føre fra Varbjerg til Trondhjem og det der at lade begrave mod
at give 50 Rdr. til de Fattige (Norske Registr. 1017—30, S. 462); hun
ægtede 2) Christen Bastiansen Stabel. Deres Børn og Efterslægt vare
efter Familieoptegnelser:
1. Christoffer Schøller, f før 1681, Kjøbmand i Trondhjem, gift med
Maren Hansdatter, med hvem en Datter, Maren, f. 17/4 1656 f 1742,
gift med Johan Wessel, Raadmand i Trondbjem ls/4 1693 (N. Registr.
1692—97, S. 88), Stamfader til Familien. Wessel (Tordenskjold).
17 2 7 25/4 faar hun Bevill. paa, at hendes 3 Døtre maa gaa i lige Arv
med deres 7 Brødre efter Fader, Moder og tvende Brødre, Peter
Tordenskjold og Jens Wessel (N. Registr.).
2. Iver Schøller, f. i Trondhjem 1618 f 11/9 1658, begr. i Roeskilde 17/a;
han kom til Herlufsholm i Marts 1633, dimitt. 1638 (Leth og Wad,
Dimitt. fra Herlufsh.), studerede i Leyden 1641, immatricul. 24/'o
(Personalh. Tidsk. II., S. 131), Magister M/5 1655, s. A. Lector
philos. i Roeskilde og Cannonicus; reiste 1648—50 udenlands som
Hovmester for Grev Christoffer Parsberg (F. Carlsen, Gammelkjøge-
gaards Hist. I. 370); gift 1654 med Ellen Randulph, f. a/1JL 1635 t 1705,
gift 2) med Mag. Eskild Dalhus i Roskilde (Giessings Jubell. 1. B.,
370; Bloch, Roeskilde Domskoles Hist. I, S. 33; IV. S. 1). De havde
Døtrene a) Maren Schøller, begr. i Nicolai K. i Kjbhv. Ve 1699, gift
1682 (Bevill. af 2/e til at vies i Huset i. Sjæll.. Registr.) med Nicolai
Wesling, begr. i Nicolai K. 1/i2 1698r der 7/4 1688 faar Bevill. til at
anlægge et Assistentshus og forestaae dette som Forvalter; M/i 1699
faar hun Brev paa, at hun i sin Enkestand maa vedblive at forestaae
Assistentshuset (Sjæll. Registr.); og b) Anne Schøller, gift med Peter-
Als, f. 1659 f 1711, der 21/s 1685 bliver Forstander paa Herlufsholm.
(Sjæll. Register), siden Sprogmester ved Søcadetacademiet (Ny Samlinger,
1795, S. 5).
3. Maren, f efter Novbr. 1682, gift med Morten Larsen Lerche, Foged
over Ørkedal, med hvem Børnene a) Eiler L., Haandskriver hos
Cantsler Ove Bjelke, ihjelslagen af Garperne i Bergen, b) Ane L., gift
med Vincents Friis, uden Børn, c) Lars L., gift med Maren Johansd.
Mechlenburg, og d) Maren L., gift 1) med Raadmand i Trondh. Boje-
Petersen, 2) med Foged i Ørkedal Harder Holst; (Børn: Boje Bojesen,
Capellan til Vedøen, gift med Karen Juul,. Morten Bojesen, Jens Bojesen
t ung; Margrete Holst, gift 1) med Henrik Møller, 2) med Frants Tweid,.
Harder Holst, f ung som Sømand, og Ane Holst f ung).
4. Ane, gift 1) med Raadmand og Amtsskriver i Trondhjem Anders-
Mikkelsen, uden Børn; 10/8 1654 faar hun af. Fred. Urne paa Kongens-
9. Maren1) fød A<> 1585 d. 8 Novbr. oin Natten ved 1 Slet.
Paa efterskrevne Tider ere mine Sal. og nulevende Søskende
'fødte til Verden og var deres Faddere som følger2):
1. Anno 1007 d. 23 Jan. om Dagen Klocken var 12 slet blef
Karen Caspardatter fød. (Faddere: M. Isach Grønbech,
Christen Jyde, Clement Jacobsen, Lambert Ipsøn, Gunille
Niels Skrivers, Serdicke Wessel Brøckens, Karen Hansdatter).
2. Anno 1008 d. 24 Jan. om Aftenen Klocken 9 blef Chri-,
stoffer fød. (Peter Kiempe, Eiler Christoffersøn, Jens Nielsen,
Gunille Niels Skrivers, Ane Christen Jydes).
3. Anno 1009 d. 18 Or,tb. ved 3 Slet om Morgenen blef
Christen fød. (M. Peder Iversøn, Hr. Joen Jensøn, Wessel
Brøcken, Mormoder, Margrete Rockert Pettersøns).
4. Anno 1611 d. 23 Octb. om Morgenen ved 4 slet blef Iver
fød. (Chr. Jyde, Peder Gram, Hans Christoffersøn, Margrete
Jacob Pettersøns, Maren Svend Andersøns).
5. Anno 1 (113 d. 14 Sept. om Aftenen ved 10 Slet. blef Hans fød.
'Vegne Brugen af 3 Sauge i Størdalen, som var bevilliget hendes sal.
Mand, imod 6Vs Rdr. aarlig Afgift (N. Registr. 1657—60, S. 46);
2') gift med Jens Jensen Friis, der 11 '0 1662 bliver Notarius og
Assessor i Capitulet i Trondhjem, og som 17 a 1062 faar Brev paa
Sparhoe Præstegjelds Kirker samt " „ 1663 Brev paa at maatte dømme
og votere i Capitelet lige med de andre Capitulares (N. Registr. 1660—70,
S. 225, 273, 338); han er f 1680, da hans Eftermand udnævnes
(N. Registr. 1674 — 80, S. 424). Han og Hustru oprette " lt 1665 en
Overenskomst, da de i 10-Aar have været gifte uden Børn, om at
den længstlevende skal besidde Boet (N. Registr. 1660—70, S. 548).
Ane S. bebrever ", 1681 Broderdatteren Maren"Wessels med Fierding-
og Tiende Gave efter sin Død (N. Registr. 1681—84, S. 20).
5 Schøller, gift med Mag. Anders Clausen, Rector i Trondhjem
ll>27, begr. i Trondhjem 1652, med hvem en Datter f ung; han
gift 2) med Ane Petersdatter, Datter af Laugmand Peter Alfsøn
• (Personalhist. Tidsk. III, S. 262; Muller, Bidr. til Trondh. Kathedral-
skoles Hist. S. 10).
•6. Karen, gift med Borgmester Lars Bastiansen Stabel, med ham 8 å 9
Børn, deriblandt Enevold Stabel, Kobberskriver, gift med Else, uden
Børn; Eiler S., gift med Maren Pedersdatter, uden Børn; Ane S., gift
med Thomas Mathiesen; og Maren S., gift 1) med Bernt Johansen,
Johan Wessels Morbroder, 2) med Raadmand Lars Lund.
') f ugift før '1622.
s) Af disse Søskende ere Nr. 2, 5, 9, 10, 11 og 13 f som Børn; om Nr. 1,
3, 4, 6 og 16 se de følgende Optegnelser.
(M. Peder Iverson. B. Hans Casparsøn, Hans Christoffersøn,.
Peder Kiempe, Margrete Jacob Petterssøns,. Maren Eylers).
ti. Ao 1015 d. 23 April om Natten ved 2 Slet blef Ane fød..
(B. Jørgen Gram, Wessel Brøcken, Gunille Niels Skrivers,.
Mette M. Peder Iversøns, Alhed Jacobsdatter).
7. Ao 1616 d. 5 Decb. om Aftenen ved 5 Slet blef Maren
fød, hendes Faddere vare ingen, efterdi hun var meget
skrøbelig, hvorfore hun strax blef hiemmedøbt, d. 14de ved
12 Slet døde hun.
8. Ao 1617 d. 20 Novb. Natten til Løverdag ved 3 Slet blef
Hellebor fød. (L. Jacob Pettersøn, Eyler Christoffersøn,.
Velb. Frue Ingebor Pasbierg, Inger Jørgen Grams,. Kirsten
sal. Peder Grams). — 1708 døde min Søster Hyllebor.
9. Ao 1609 d. 2ti Jan. blef Caspar fød til Verden. (Anders
Christensøn, Peder Larsøn, Alexander Samson, Bol. Sal..
Hr. Jacobs, Sara Mens Datter).
10. A. 1620 d. 23 April om Natten ved 3 Slet blef Maren fød-
(Hr. Mogens Lauritzsøn, Svend Andersøn, Else M. Andersøns,.
Berette Clemen Jacobsøns, Maren Eylers).
11. A. 1622 d. 18 April 5 Slet om Aftenen paa Skiær Torsdag
blef Anders fød. (Baltzer Kårde, Anders Iversøn, Kasten.
Jacobsøn, Velb. Frue Clara Sparre, Margrete Jacob Pettersøns)..
12. Ao 1623 d. 12te July blef Maren fød. (Velb. Tage Toth,.
Velb. Otto Terinon, Dorthe M. Isachs, Gedske M. Pettersøns
Mormoder). — D. 8 Octb. samme Aar døde hun.
13. Ao 1624 d. 21 Decb. om Morgenen ved 5 Slet blef Anders
fød. (M. Peder Iversøn, B. Oluf, Hr. Giert Johansen, Inger
Jørgen Grams, Maren Eylers).
14. Ao 1628 d. 21 April Mandag Aften Klocken 10 blef Eyler1)'
1I Forfatteren af disse Optegnelser, Eiler Scholler til Kirkesætter, studerede
i Leyden 1647 (Personalh. Tidsk. II. S. 193), Raadm. i Trondh. 25, 16(>4*
(X Regist. 1060—70, S. 416); ()verhofretsassessor "/„ 1681 (N. Regist..
1681—84, S. 54); 1 6 1672 Confirmation paa Odelsgods i Trondh. Amt,
tilfalden ham efter Faderen (N. Regist. 1670—73, S. 572); *" Tl 1680 for
sig og ægte Descendenter Tilladelse, at hvad Jordegods de enten nu eie-
eller herefter bekomme, det maa de nyde med lige Frihed som Adeleni
eller Kjlihvs. Indbyggere (N. Regist. 1674—80, S. 372).
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fød. (Velb. Jens Juul, Biskoppen M. Peder Skielderup,
Hr. Anders Mogensøn, Velb. Jomfru Berette Giøe, Kirsten
Peder Grums). A° 1705 d. 14 Decb. Kl. 1 døde han om
Eftermiddagen saligen i Herren og i Trondhjem Domkircke
begraven.
15. Ao 1629 cL 26de July Søndag Morgen ved 9 Slet blef
Christoffer fød. (B. Alexander Samson, Joen Robbertsøn,
Anfind Torbersøn, Ursula Oluf Skrivers, Maren Eylersdatter).
Sannne Aar døde det Sal. Barn og ligger begraven i Ørke-
dals Kircke.
16. AIJ 1630 d. 20 Novbr. Løverdag Aften ved 6 Slet blef
Christoffer fød. (Velb. Hr. Oluf Pasberrig, M. Hans Sø¬
rensøn, Hr. Mentz Christotl'ersøn, Ane Hr. Michels, Ane
:Detlof Pedersøns).
Anno 1653 d. 8 Juny blef ieg og min Kieriste Gunelle
Melchiorsdatter1) trolovet paa Kircksætter af Biskoppen Erich
Bredahl. Anno 1653 d. 1. Novb., som var Alle Helgens Dag
stod vores Bryllup udi Thrundbiemb.
1. Anno 1654 d. 14 Aug. blef min Datter Elen fød om Mor¬
genen hel tilig. (Moder i Hevne i min Moders Sted, Lisbeth
Quærnæs, Margrete Melchiorsdatter, Hr. Oluf Clausøn,
Hr. Jacob Olsen).
.2. Anno 1655 d. 21 Sept. blef min Datter Milde fød mellem
2 og 3 Slet om Middagen, som var paa en Fredag; døbt
den 30te. (Hr. Michel Melchiorsøn, Aage Erlandsøn i min
•Broders Sted, Maritte Hr, Christoffers, Margrete Melchiors¬
datter, Ingebor Næss). 1674 d. 30 Decbr. stod Mildes
Bryllup her paa Kirckesætter med Peter Kaasbøl, Foged
over Ørckedal.
3. Anno 1656 d. 17 Novbr. paa en Mandag mellem 7 og 8
Slet om Morgenen blef Caspar fød og blef døbt den 30te.
'*) Datter af Melchior 'Jacobsen, Præst til Hitteren, som " 2 1637 ved Mage¬
skifte med Kongen blev Eier af Kirkesætter (N. Regist. 1G37—42, S. 11).
Moderen var Milde Ondensdatter (Ligprædiken over Gunille Melchiors¬
datter af J. M. H. Præst til Aafjord, Kjbv. 1681). — Af Børnene ere
.Nr. 1 og 7 f som smaa; om Nr. 2 og 4 se de efterfølgende Optegnelser.
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(Hr. Christoffer Olsøn, Christoffer Joensøn udi Hr. Steens
Sted, Steen Mikelsøn udi Svend Larsøns Sted, Berette
Holden, Margrete Trolsdatter). 1680 d. 25 Octb. reyste
min Søn Caspar med Peter Blåt fra Kiøbenhafn paa den
ostindiske Reyse, Skibet med alt blef under Ferøe borte.
4. Ao 1G57 d. 31 Octb. paa en Løverdag blef min Datter Ellen
fød om Natten ved 10 Slet, den 15 Nobr. blef hun døbt
udi Hevne Kirche: (Hr. Jens paa Stadtboyden, Peder Madsøn,
Christoffer Caspersøn udi Faders Sted, Berette Michelsdatter
Ane Nielsdatter, Karen Andersdatter). 1683 kom Ellen i
Ægteskab med Hr. Hans Hagerup. 1689 d. 7 Decb. om
Morgenen ved 7 Slet døde min Sal. Datter udi hendes
Barsels Nød uforløst efterladendes 4 sinaa umyndige Børn,
dem Gud forfremme til sin Ære eller og gieinme.
5. Ao 1658 den 2 Octb. paa en Løverdag efter Middag ved 2
Slet blef min Kiereste forløst med en Søn, som blef hiemme-
døbt og kaldet Melchior, huilcken døde udi en half Time
derefter.
6. Ao 1659 d. 7 Octb. paa en Fredag blef min Søn Melchior1)
fød til Verden om Morgenen mellem 8 og 9 Slet, den 30
Octb. blef han døbt udi Hevne Kircke. (Aage Erlandsøn,
Jørgen Clausøn, Steen Michelsøn, Maritte Hr. Christoffers,
Margrethe Troldsdatter).
7. Ao 1662 hellig tre Kongers Dag paa en Mandag om Aftenen
ved 9 Slet som var den 6 Jan. blef min Datter Karen fød,
hun blef døbt den 19de i Hevne Kircke. (Christoffer Ey-
lersøn, Hans Berendthof, Berette Holden, Lisbeth Christoffers-
datter, Maritte Gabrielsdatter).
Anno 1662 d. 23 Februar om Aftenen ved den 6te Time
skiltes min allerkieriste Hustru Gunelle Melchiorsdatter fra denne
Verden ved en sagtmodig Aands Udblæselse og megen glædelig
og frydelig Henfart til sin Frelser. Den 7 Marts blef hun be¬
graven udi St. Margrete Kircke udi Hevne. Hun var fød 1628
Hellig Tre Kongers Dag.
*) Levede 1701 paa Gaarden Fitjen i Hevne „intet bevidst eiendes". (Med-
delse fra Hr. Arkiv-fuldmægtig Huitteldt-Kaas).
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Anno 1664 d. 3 Juny blef ieg med min Kiereste Susanne
Christoffersdatter trolovet udi Herrens Nafn. Gud forleene os
sin Naade, Lycke og Velsignelse udi vores Ægteskab at leve
sammen udi Kierlighed og Eendrægtighed til Guds Ære. 1664
d. 2den Octb. stod vores Bryllup udi Trondhiemb.
1. Ao 1665 d. 29 Aug. blef min hierte Hustru forløst med
lille Karen ved 11 Slet om Natten, hun blef døbt udi Hevne
Kircke d. 12 Sept. (B. Anders Christoifersøn, Hr. Oluf
Christoffersøn, Jacob Jensøn, Karen Madsdatter udi Hylle-
bors Sted, Ane Gasparsdatter, Marette Sørensdatter). 1667
d. 24 Juny om Aftenen der Klocken slog 8 hensov min
hierte Datter Karen udi Herren og blef begraven udi Dom-
kircken i Trundhiemb d. 28 Juny.
2. A° 1667 d. 12 May Klocken var 10 Slet om Formiddagen,
som var paa en Søndag blef min hierte Hustru naadeligen
forløst med Gunille, hun blef døbt udi Trondh. Domircke
d. 19de. (Jens Jensen Friis, notarius eapitularius, Christoffer
Casparsøn, Peter Christoffersøn, Karen B. Andersøns, Maren
Hr. Olufs, Marthe Johan Gaarmans). 1702 d. 29 Juny blef
hun gift med Fogden over Inderøens Fögderi Johan Helsing.
1707 d. 26 Marty Klocken 12 Slet skiltes hun fra denne
Verden.
3. Ao 1668 d. 21 July imellem 12 og 1 Slet om Middagen
blef min Hustru forløst med lille Anders, han blef døbt udi
Margrete Kircke d. 2. Aug. (Christoffer Casparsøn, Lauritz
Lund paa Johan Grams Vegne, Helle Andersdatter, Maren
Christoffer Casparsøns).
4. Ao 1669 d. 9 Novb. ved 4 Slet om Morgenen blef lille
Karen fød, hun blef døbt udi St. Margrete Kircke af Hæ¬
derlig og Vellærde Hr. Giert Mumme d. 21 Novb. (Hr.
Oluf Clausøn, Hans Hansen Berenthof udi Anders Nielsens
Sted, Marette Søfrensdatter, Elsebeth Arnsdatter Tøger An¬
dersøns, Ingebor Augustini Datter). Ao 1670 d. 6 Juny ved
2 Slet efter Midnat døde Karen og blef begraven i St. Mar¬
grete Kircke d. 14de.
5. Ao 1671 d. 11 Aug. ved 5 Slet om Morgenen blef min
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Hustru forløst med lille Susanne. Hun blef døbt udi St.
Margrethe Kircke d. 24 Aug. af hæderlig og vellærd Hr.
Christoffer. (Peder Matzøn, Tage Andersøn Freland, Ane
Christoffersdatter. Maren Hr. Olufs, Ane Hr. Henritkes).
6. Ao 1672 Natten til Søndag d. 25 Aug. mellem 12 og 1 Slet
blef min hierte Hustru forløst med Christoffer, han blef
døbt udi St. Margrete Kireke d. 1ste Sept. af Hr. Christoffer
Olufsøn. (Søfren Ghristofl'ersøn, Frederik Brygmand, Jonas
Ovesøn, Berette sal. Ove Erlandsøns, Karen Glad, Hr. Giert
Munmies). A<> 1705 d. 2'.l Marty er hand udi Døden af¬
gangen og i Soelberg Kircke i Bedstaden begraven.
7. A<> 1(174 d. 17 Aug. efter Middag ved 21/2 Slet blef min
hierte Hustru naadeligen forløst med en Søn, som blef
hjemmedøbt og kaldet Eyler, han døde om Morgenen ved
6 Slet og blef begraven i Hevne Kircke d. 23de.
Anno 1(540 d. 14 May, som var Christi Himmelfartsdag
blef min hierte Hustru Susanne Christoffersdatter1) fød ved ti
Slet om Aftenen paa Bremsnæs Fogedgaard.
Anno 1075 d. 1(1 May ved 10 Slet om Formiddagen som
Folck gik til Kircke skiltes hun x'4 Time tilforn betient med det
høyærværdige Alterens Sacrainente fra Verden vel bered og
meget saligen.
A<> 1(175 d. 6 Juny blef min gode sal. Hustru udi St. Mar¬
grete Kircke nedsat og giorde Hr. Giert Mumme Ligprædiken
over hende, den salige Quindes Begiæring var Texten at tage
hos de Ebræer i det 12 cap. af det 7, 8, (J, 10 og 11. som og
blef forklaret.
Ao 1675 d. 28 Octbr. mellem 8 og 9 Slet om Aftenen
skiltes min kiære Søn Anders fra denrie Verden af de grasse¬
rende Smaa-Kopper og blef udi Hevne Kircke d. 7 Novbr. be¬
graven. Texten var tagen af den 8(J Psalme 48 og 4(.) Vers.
') Datter af Tolder og Foged paa Nordinor Christoffer Nielsen og Karen
Olufsdatter, gift 1! 4 1055 paa Bergenhus med Stiflsskriver over Bergen-
hus Lehn Anders Madsen, f Kitil paa Sondag Exa udi, med hvem en Sun,




Voris Slegte Register paa fædrene Side.
Voris olde Faders slegte Register er Dig tilforn leveret. Til
Trondhiem kom 3de af hans Sønner, den Ældste var voris far¬
fader Caspar Christofi'ersøn Sehøller, der hafde 16 Børn, huoraf
Efterskrefne ickon lefede og kom i ægteskab; den ældste Søn
■var Christen Caspersen Sehøller1), Borgemester i Kiøge og As¬
sessor i høieste Ret, han aflede med sin Hustru Ane Rasmus-
dafter trende Børn, deraf Datteren, der var ældst, blef i Trond¬
hiem hos sin Farfader og Farmoder ved en uløekelig Hendeise,
*) 9 Aar gammel kom han paa Grund af Pesten i Trondhjem til Jon Rob-
bertsøn, Foged i Nummedal, hvor han var 2 Aar, var saa et Aar hjemme,
indtil han i 3 Aar opholdt sig hos Mag. Lambert Balckenberg i Sundalen,
hvorpaa han 1624 kom til Flensborg til Giert Mølinan for at uddannes
i Regning og Bogholderi; her var han l1/, Aar, kom da til Hamburg til
Achateus Hager, hvor han ligeledes var l1/, Aar. 1628 kom han til
Kjbhv. i det danske Canrelli til 1630; fra 1630—33 hjalp han Faderen i
hans Embede. Trolovet S0/12 1633 med Ane Rasmusdatter, der da var i
sin Svoger Borgmester Chr. Jostsens Hus; hun var født i Kjøge 30'7 1604
og Datter af Borger Rasmus Petersen, f Vi? 1630 og Barbara Friis, f
"/i 1633. De havde Bryllup i Kjøge 8'B 1636. Han aflagde Ed som
Borger 19 12 1636, blev Raadmand S0/4 1641, Borgmester 28/10 1654, As¬
sessor i Høiesteret 3/7 1670. 1661 var han Commissair i Kai Lykkes Bo
og gjorde som saadan Indførsel paa Gisselfeld (Rasmussen: Gisselfeld,
S. 99); 1668 faar han af Kongen Skjøde paa Gaarden Lossen i Melhus
Sogn, Trondh. Amt for 75 Rdr. (N. Registr. 1670—73, S. 161); a9/s 1670
Coniirmation paa Odelsgods i Trondh. Amt, som er tilfaldet ham efter
Faderen efter rigtig Likvidation af *"/, 1663 (N. Regist. 1670—73, S. 141);
1667 klager han over, at Commissairene i hans Faders Bo uden hans
Tilladelse have mageskiftet 11 Gaarde, som vare tilfaldne ham (N. Registr.
1600—70, S. 631). Ved Udskrivningen til Krigsstyret 1677 sættes han
i 1ste Kl., som daglig svarer 2 Rdr. Ved sin Død betænkte han de Fat¬
tige i Kjøge med 500 sldl., Kirken med 300 sldl. og Skolen med 300 sldl.;
a% 1677 reiste han i Forretninger til Kjbhv. hvor han døde 10/i2> Formid.
Kl. 10, Liget blev nedsat i Vor Frue K. ",'3 for senere at flyttes til Kjøge,
hvor Hustruen, der var død 18/> 1669 efter i flere Aar at have lidt af
Skjørbug, var bleven bisat 2/s 1669. De hvilede i et Familiecapel indtil
en Restauration af Kirken 1866—68, da Kisterne sænkedes under Gulvet;
i et Sideskib, der nu benyttes til Vaabenhus, hænger et Epitaphium med
et Maleri af ham og hans Hustru. Om begges Portraiter se Strunks Saml.
(Progr. funebre af as/s 1677 samt Ligprædiken af Henrik Bornemann,
Kjbhv. 1679, forsynet med danske og latinske Vers af Dr. J. Bagger, Th.
Bartholin, Th. Kingo, Ole Borch, J. A. Bornemann, Gaspar Als, Caspar
Kølichen samt Præsten i Sverborg Albert Vit, med Vers paa syrisk og
arabisk af Peter Krog).
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da hun skulde til Vands reise ind til Lade, som var Farfaders
Avlsgaard, kom et haardt Veir dem hastig paa og omkastede
Baaden, saa de alle undtagen en Mand drognede, dog blef de
igien funden og begrafven. Den ældste Søn var Rasmus Schøller*)
og var Landsdommer i Siælland og Gancelliraad, som giftede
sig med Else Eggers fra Holbæk og hafde med hende 2 Sønner2)
og en Datter3), deraf en som ogsaa var Gancelliraad og giftede
«ig med sin Farbroders Datter Christine Schøller, hafde ickon
med hende 1 Datter4), som tik Comendeur Becker, som døde
kort efter og efterlod sig 1 Søn og 1 Datter.
Den anden Søn af Christen Schøller var Caspar Schøller5),
M F. i Kjøge * 2 1039, f i Broderen Caspars Hus i Kjbhv. 22/ii 1690, bisat
i Kjøge 61S, gift „ 1064 med Else Eggers, f. 1 <>38, f i Kjbhv. J1/»
1689, bisat 5l6, senere ført til Kjøge, Datter af Borgmester i Holbæk Her¬
man Eggers og Else Aldewelt. I Kjøge Kirke tindes i Hovedskibet et
Epitaphium med et Maleri af dem og deres tre Børn. Efteråt ban fra
1654 havde opholdt sig et Par Aar i Hamborg og Lybæk, blev han 1664
Raadmand i Kjøge, 12 4 1671 Borgmester, fik Vs 1077 kgl. Coniirmation
paa Familiebegravelsen i Kjøge K.; */6 1678 tillige Vicelandsdommer i
Sjælland med Rang som Landsdommer; 2/1() 1682 Fritagelse for Borger¬
mesters Bestilling og Bevill. til at staa under Hofretten, adlet 20 a 1679;
1684 Landsdommer; 1685 Gancelliraad. (Sjæll. Regist. 1683—84, 1677
-78; progr. funebr. af 3 iS 1690; do. over hende S/H 1689; A. Sylvius,
Sørge- og Æresdigt over Else S., Kjbhv. 1689, L. Thura, Sidste Æres-
minde over Else S.. Kjbhv. 1689; Christianus, Christiernus et Gasparus
Martinus Schøller og Claus Sylvius, Sørge- og Æresdigt over Rasmus S.).
*) Christen Schøller, dbt. i Kjøge 13/, 1667, begr. s. St. a5,12 1671, og Her¬
man Schøller til Bavelse, f. i Kjøge 2B/6 1669, dbt. ; studerede i Kjbhv.;
1687 Cancellisecretair; reiste 23/7 s. A. udenlands, studerede i Wien,
Paris, Køln og Leipsig, modtog i Genf Efterretning om Moderens Død,
reiste derpaa til Italien, hvorfra ham kom hjem 28/B 1690; l2/4 1697 Can-
celliraad; 20, 1699 Justitsraad; døde i Kjbhv. i Svigerfaderens Hus ,7/n
1705, begr. i Kjøge 1706 (Bevill. til, at Begr. maa opsættes 8 Uger
over ordin. Tid af ls 1705 i Sjæll. Registr.); gift paa Lellingegaard 21/»
1694 med Christine Schøller (s. nedenfor om hendel. (Progr. funebre;
N. Louman, Æresdigt til Brudeparret paa Lellingegaard 24/9 1694).
8) Else, der efter Personalh. Tidssk. II. 324, er død 14/i 1666; i Sjæll.
Registr. findes imidlertid en Bevill. af e/, 1(>N1 for Rasmus S. til sin
Datters Begravelses Opsættelse og Forflyttelse til Kjøge.
4) Else Johanne, døbt i Frue Kirke i Kjbhv. , 1702, gift 17/4 1722 med
Commandeur Statius Becker, f 1725; deres Datter, Christiane Mag¬
dalene opholdt sig 1748 hos Conferentsraad C. M. Schøller i Vordingborg.
Ifølge Liitzows Efterretn. S. 52, havde de 1 Søn og 2 Døttre.
®) F. i Kjøge 6/j 1644, f i Kjbhv. 29/ls 1719, bisat i Lellinge; studerede i
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Rider og Geheirneraad, Etats- og Cancelliraad, Herre til Lellinge,
Spandager og Taagerød Gaarder, han giftede sig med Johanne
Thune, hafde med hende 4 Sønner og 5 Døttre, deraf 3 Sønner
Leyden 1667, immatricul. 16/6 (Personalh. Tidsk., II, S. 2061, var ved
Moderens Død 1 (><>9 i Paris; Secretair i danske Caneelli 1674, Geheime-
bogholder *"/♦ 1 '">76, Kainmersecretair med 1000 Rdr. Løn og Rang næst
efter Kammerjunkere 107,S, adlet *°/s 1679, Cancelliraad 29'3 1680,
16/4 1681 Betaling til at deltage i Revisionen af den danske Lov, J0/u
1681 Privilegium paa Trykningen af den danske og norske Lov samt
Politianordningerne, Etatsraad 6 1684, tilendebragte 1687 sammen med
Matthias Moth Revisionen af den norske Lov, hvid Ridder 9a/4 1695, ud-
traadt at Gancellicollegiet al/8 1699; *% 1705 Justitiarius i Høiesteret,
senere Geheimeraad. Gift 1R'12 1672 (Frue Kirke) med Johanne Thune,
f. i Kjbhv. ' „ 16.">2, f 8 2 1736, bisat i Lellinge. 1680 kjøber han Lel¬
linge og Spanager med (lods og faar ' s 1680 Brev paa, at Kongen er
tilfreds med Kjøbet, at hvad (rods, han deromkring kjøber, skal svare til
Birket, at Spanager maa blive Sædegaard, at Lellinge Mølle maa regnes
under Gaarden, samt at han maa have jus patronatus til Egby Kirke, som
han har kjøbt. 15, 1680 Bevilling til at indløse noget Gods, som før
har hørt til Lellinge, men som er udlagt Greditorene i Kjøkkenskriver
Hans Olsens Dødsbo. s',h 1680 bevilliger Kongen et Mageskifte, hvorved
han af Ryttergodset faar 1 Gd. i Lidemark og 3 Gd. og 2 Huse i Bjever-
skov mod 3 Gd. og 2 Huse i Dlsemagle. "/i 1681 faar han og Broderen
Rasmus Udlæg i en Bondegaard i Utterslev, som tilhørte Fru Anna
Sinclair; " n 1681 afstaar han sin Part i denne Gd. til Kongen ined Bever-
skov og Lidemark Sognes Kirketiender og Kirkegods; " „ 1681 faar han
jus patronatus til disse Kirker; 8 r> 1684 skjænker Kongen ham for hans
Bekostning ved Trykningen! af Danske Lov Høielse Kirke med Tiende
72 Tdr. Hartk. og Kirkegods 103,a Tdr. Hartk., Dalby Kirke mod Tiende
205 „ Tdr. Hartk., Vollerslev Kirke med Tiende 13 Tdr. Hartk. og Kirke¬
gods 4" H Tdr. Hartk. og Gjørsløv Kirke med Tiende 25 Tdr. Hartk. og
Kirkegods 4 Fdr., ialt 149n „ Tdr. Hartk. beregnet til 3749 Rdr.; sl/s
1685 faar han eftergivet 2000 Rdr. resterende Skatter af sit Gods samt
Halvdelen af den paabudne Kop- og K7ægskat; "/6 1685 forskaanes han
for Tiende af Lellinge og Spanager samt Lellinge Mølle, som Præsterne
fordre uanset Kongens Brev af Vs 1680; u/7 1686 Bevilling til at bygge
en Bro over en Aa ved Lellinge mod at opkræve Bropenge og bygge et
Værtshus; 1686 Bevilling for sig og Svogeren Willem Muhle til for
3000 Rdr. at tilforhandle sig af deres Hustruers Medarvinger Arven efter
disses Søster Hilleborgs Mand Assessor Bertel Jensen. 10/u 1687 af Con-
rectoratet i Kjhv. Skjøde paa 5 Gd. paa 25 Tdr. 1 Fdk. 1 Alb. i Bjever-
skov og Ramsø Herreder mod, at han og efterfølgende Ejere af Lellinge
betale det aarlige Landgilde; 28 , 1688 faar han for Fordringer paa Kongen
Skjøde paa (ilostrup og Vallensbæk Kirker med Tiender og jus patronatus;
,b/3 1688 Skjøde paa 5 Gd. i Høielse Sogn paa 34 Tdr. 7 Skp. 1 Fdk.
Hartk., som hidtil har hørt til Lectoratet samt de 4 øverste Hørere i
Roeskilde samt til Gonrectoratet i Kjbhv.; samme Aar mageskifter han
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døde unge, den 4de gift med Etatsraad Bøfkes Datter, han en
Amtmand over Wordingborg Amt, af Døtrene bleve de to ældste
gifte, den ældste Anna Schøller med Etatsraad Eggers, hafde
med ()tto Krabbe til Holmegaard og faar blandt andet Gods 1 Gd. i Ølby,
IB (id. og 5 Huse i Bjeverskov og 1 Gd. i Lilleskjensved. "/, 1689
skjøder Kongen ham Ørsted, Daastrup og Ølsemagle Kirker med Tiender
ialt af 105a, „ Hartk. og nogle Kirkehuse, samt jus patronatus undtagen
til sidstnævnte; "l4 1689 Fritagelse for Dragonheste - Skatten af 2 øde
Møller ved Spanager og Kylerup; sarnme Aar andrager han og Willem
Muhle, at da de have tilbudt Kongen til Rytterhold Gods paa Sjælland,
Fyen og i Jylland til Vederlag mod Kirke- og Kongetiender paa Sjælland
og Lolland, men nu fornemme, at Kongen ei vil kjøbe mere Ryttergods,
at Kongen dog vil tage nævnte Vederlag i Betragtning af, at de have
holdt dette Gods tilbage, hvilket bevilliges 11)89. Samme Aar kjøber
han Taagerød Gaard. Si(3 1090 faar han af Borgemester og Raad i Hel¬
singør Skjøde paa ti Gd. og 2 Huse, som hidtil have tilhørt St. Olai Kirke,
og som ligge i Isliøi, Hyllinge og Kirkeskjensved. Som Eier af Lellinge
Kirke indrettede han der en Familiebegravelse, som endnu findes der,
ligesom han ombyggede og smykkede Kirken, hvis Indvielse fandt Sted
,j 1094 (s. Gudelige Betragtninger o. s. v. af Andr. Hildebrandsen, Kjbhv.
1091). Efter sin Fader havde han sammen med Broderen arvet c. 30
Spand Gods i Trondlijem Amt, som han efterhaanden solgte, det sidste
1708. Ved sin Død eiede han et samlet Godscomplex paa c. 1400 Tdr.
Hartk. foruden Strøgods, men allerede 2S;15 1720 sælger Enken Lellinge
og Taagerød med ialt 838 Tdr. Hartk. til Anna Sophie Reventlow og
samme Aar Spanager med 540 Tdr. Hartk. til Chr. Carl Gabel for 26600
Rdr. Maleri af ham lindes paa Margaard. (Sjæll. Tegneiser 1685—86;
Sjæll. Registr. 1676 — 1705; Kongens Resolutionsbog 1688—98 i Rigsark.).
Caspar Schøllers Børn vare:
1. Anna, f. "j„ 1(174, døbt i Frue Kirke i Kjbhv. 16/n> t i Kjbhv. e/4 1698
(s. Parentation holden !B/4 1698 af Michael Henrichsen, Kjbhv. 1705),
gift i Kjbhv. "7, 1(191 (Frue Kbg.) med Kammerjunker, siden Confe-
rentsraad Paul Eggers til Basnæs, der 2den Gang blev gift med Sophie
Amalie Moth (Ægtepagt af 13/e 1699 i Sjæll. Registr.). De havde
Børnene Johanne Elisabeth, dbt. i Frue K. a/ic> 1692, Christian, dbt.
i Frue K. 13 ul 1694 og Caspar Henrik, dbt. i Nicolai K. 1697,
alle f smaa.
2. Christine, dbt. i Frue K. Vi 1676, begr. i Kjøge '/, 172S, gift 1) med
Herman Schøller (s. foran); 2) 6/s 1708 med Staldmester, Kammer¬
junker Engel (iotfried v. Biilow, f. 10/u 1676, f 1712, bisat i Lel¬
linge, 3) i Kjbhv. 17/4 1720 med Viceadmiral Johan Anton v. Paulsen
til Hellestrup, f 1736. Af 2det Ægteskab en Datter, Christiane
Charlotte, dbt. i Nicolai K. ,3/s 1711.
3. Chris'ian, f. a/u 1677, dbt. i FrueK. 17/u t 1093, bisat i Lellinge.
4. Christen, f. 28/9 1678, dbt i Frue K. H/'io> t i Kjbhv. 17l 6 1698, bisat i
Lellinge, Ritmester, Herre til Slumstrup, gift med Sophie Seidelin,
Datter af Slotspræst i Skanderborg Jøtrgen Hansen Seidelin og Ida
Coch (L. Thura, Den christne Kirckes Lykønskning til den nyfødte
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med ham nogle Børn, som alle døde onge og ugifte, hun self
ogsaa i sine onge Aar hendøde, da han siden giftede sig med
Christen Caspersen Schøller, Kjbhv. 1678; Giessings Jubell. 2. B. 309).
De havde kun en Datter, Ida Elisabeth Schøller, + 1732, gift med
Adam Levin Høhling, Lieutenant i Dragonerne, f 1731. Efterslægt
se F. E. Seidelin, Stamtavle over Familien Seidelin, S. 92.
5. Charlotte Amalie, dbt. i Frue K. :ll/i® 1679, t 1680 (Bevill. til Begr,
om Aftenen af ö/a 1680 i Sjæll. Registr.).
6. Caspar Martin Schøller, f. 16/8 1681, dbt. i Frue K. 2%> t "U 1756,
bisat i Lellinge 1!) fl; immatricul. ved det kgl. ridderlige Academi
1699 (Personalh. Tidskr. 2. R. I. S. 205); Hofjunker; Etatsraad 6/»
1722, Amtmand i Vordingborg "% 1722, Conferentsraad m/n 1731;
Maleri af ham paa Margaard. Gift la/9 1708 med Charlotte Amalie
Bitfke, f. 23 3 1693, f I2 '9 1741, bisat i Lellinge, Datter af Etatsraad
Hans Bøfke til Førsløv og Vibygaard og Anna Marie Ehrenschildt.
Ifølge Inskriptionen paa hans Kiste havde han 14 Børn, hvoraf 6
Sønner og 5 Døttre døde unge og ugifte; af disse nævnes som døbte
i Nicolai Kirke i Kjbhv. Caspare Jeanette 12/8 1714, Johanne "jn 1716,
Hans "Vj, 1717, Anne Marie 1718, Johanne 15/j 1720 og Hans "/»
1721. Følgende Born bleve voxne:
a. Frederikke Louise, dbt. i Nicolai K. ®/n 1710, bisat i Petri K. S9/i
1752, gift i Vordingborg % 1742 med Etatsraad, Amtmand paa.
Fehmern F. v. Ehrenschildt.
b. Johanne Marie, dbt. i Nicolai K. 11j., 1712, gift 88/4 1 751 med Ca-
pitain i Søetaten Georg Statius Becker, f. 2 ,, 1724, t 15, m 1761.
c. Caspar Schøller, dbt. i Nicolai K 1715, f 1766; Secondlieut.
i fynske Inf. Regt. lu/4 1736, Premierlieut. 1744, Capitains Ka¬
rakt. *, 1759; virkelig Capt. i 1ste oplandske Inf. Regt. '/u 1759;
havde først Solorske, siden Gusdalske Comp.; afgaaet mellem °/4
og " e 1765. I Conduitelisterne for 1740 siges der om ham: „Von
kleinem Statur und ziemlich gutem exterieur, von ziemlich guter
autluhrung und Lebensart; inclinirt zur tugendt und ist nicht zum
Eigenutz, spielen, trincken oder Querellen geneigt, von ziemlich.
gutem und hurtigem Begriff, appliciert sich auf den dienst. Kan
seiner charge und auch wohl einer höhem vorstehen und in an-
sehung seiner Jugendt zum commandieren noch geschickt werden".
I (Conduitelisterne for 1764, hvori han urigtigt siges at være 47
Aar, hedder det: „Besidder ingen særdeles Videnskaber, er af
temmelig godt Begreb og fører selv Correspondance, er flittig udi
Tjenesten, har været noget forfalden til Drik udenfor Tjenesten,
som han forhaabentlig efter mine Formaninger herefter entholder
sig fra, er udi meget fattige Omstændigheder1*. 25/io 1750 lader
han sig indskrive i A. Bruuns Pensionskasse. Gift 21/8 1745 med
Elisabeth Neuspitzer, f. 1716, t 1782, Datter af Commandeur Neu-
spitzer. De vides kun at have havt 1 Søn, Caspar S., f. 1749, der
skal være død som Underofiicier i Vestindien ugift, og med hvem
altsaa den danske adelige Linie af Familien uddøde. (Jvf. Anmærk¬
ning ved Slutningen af disse Optegnelser).
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Geheimeraad Moths Datter; den anden Datter Christine blef gift
første Gang med sin Fætter Herman, som forhen er inelt, anden
Gang med Staldmester Bulou, lutfde med ham en Datter, som
1731 blef i Kiøbenhafn gift med Cancelliraad Riis, 3die Gang
med Admiral Paulsen, men ingen Børn med ham.
Voris anden Farbroder var Iver Caspersen Schøller1), Borge¬
mester paa Christianshavn og Assessor i høieste Ret, var gift
med hans Broder Christen Schøllers Hustrus Søster, de hafde
ingen Børn tilsammen og lefede længe efter hendes Død ugift.
Voris tredie Farbroder var Eyler Caspersen Schøller, Asses¬
sor i Hofretten i Norge, var første Gang gift med Gunille Mel-
chiorsdatter, hafde 3 Sønner, der døde ugifte, og 4 Døttre,
deraf den ældste fik Præsident Kaasbøl2) og med ham mange
Børn, huoraf de Kaasbøller har deres Stamme, en af Døttrene
7. S. 9. Wilhelm Mule Schøller, dbt. i Frue K. 168-2, f 1684 (Bevill.
'
6 16S4 til Begr. om Aftenen); Vilhelmine Mulenia, dbt. i Frue K.
81,,2 1683, f 1710 (Bevill. fi/J, og Barbara Helene, dbt. i Frue K. JS/i»
1685, t i Kjbhv. m,3 1706, bisat i Lellinge (Bevill. af '/s ti'» at Begr.
maa opsættes S Uger over ordinair Tid).
®) Død 1695; 6,, 16'2'.l Bevill. „paa at maatte bekomme de tvende Præbender
udi Trondh. Capitel, nemlig (Catharina' og Micliaelis, som a%. M. Jens
Katholm er fradød, og hans Studier dermed at continuere og nyde al deres
Rente og Tilliggelse, og skal han der sammesteds boe, naar han hans
studia haver fuldendt og gjøre slig Tynge og Tjeneste inden og uden
Kirken som andre residerende Cannicker" (Norske Registr. 1617—30,
S. 515). Kom til Herlufsholm i Juni 1630, dimitt. 1634 (Leth og Wad,
Dimitt. fra Herlufsh.), studerede i Leyden 1637 Theologie, immatric, 1J/1(I
(Personalh. Tidskr. II. S. 1261. 1643 fratages ovennævnte Gods ham, da
han har opgivet Studeringerne (Daae, Trondh. Stifts geistl. Hist. S. 92). Han
var først Borger i Kjøge, derpaa paa Christianshavn, Borgmester der fra
"/'o 1662 til Octbr. 1674, Raadmand i Kjbhv. "/IS 1679 til 1688, afskediget
paa Grund af Alder og Svaghed med Bibehold af Rang og Løn, senere
Assessor i Commerceoollegiet, hvorimod han ei vides at have været As¬
sessor i Højesteret. Eiede Nr. 32 i Overgaden oven Vandet og Nr. 21 i
Dronningensgade. Under en Strid med sin Sognepræst, Mag. Andr. Byssing
faar han "/4 1682 Bevill. til at søge Holmens Kirke og "/, 1683 til at
lade sig betjene af hvilken Præst, han vil (Sjæll. Regist. 1681—84;
O. Nielsen, Kjbhvs. Beskr. 4. D. 279; 5. D. 444). Gift i Kjøge 14/10 1643
med Marine Rasmusdatter, f 1647, begr. i Kjøge J1/3, Enke efter Borg¬
mester Chr. Jostsen (Personalh. Tidskr. II. S. 313).
*) Stiftamtskriver, ®'/u 1686 tillige Præsident i Trondhjem (Norske Registr.
1685—87, S. 369). Om hans Slægt se Giessings Jubell. 2 D. II. 366 og
Personalh. Tidskr. II. S. 2.
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havde Ludvig Munthe, en anden Tolder Friis i Fosen, den 3die
Contreleur Friis i Trondhiem, den 4de Generalfiscal og Procu-
rator Smit, soni siden blef Iustice Raad; af Sønnerne levede
ickon i Ægteskab Mag. Eiler Christoffersen til vor Frue Kircke
i Kiøbenhafn og Peter Kaasbøl, Major ved Artilleriet, de andre
Sønner og Døttre undtagen en Datter der hafde en Præst1) i
Eegby i Siælland, ere alle døde ugifte. Vor Farbroder Eilers
anden Datter med sin første Hustru var Ellen Schøller gift med
Hr. Hans Hagerup2), Pastor til Kværnæs huoraf de Hageruper
berstamme, hun hafde med ham 3de Sønner og 1 Datter, den
ældste Søn Søfren Pastor til Aas Menighed syndenfields, den
anden Hr. Eiler, Lector og Domprovst i Trondhiem, den 3die
Hr. Hans Hagerup, Capeian til Holmens Kircke 1711 i Pestens
Tid, Datteren Gunille »Susanne blef gift med Hr. Peder Strøm
Pastor til Bargen paa Sundmør og hafde med ham 3 Sønner
og 1 Datter. Den 3die Datter Karen Schøller hafde Fogden
Rosenvinge i Nordland, med hvem hun hafde 2de Sønner huoraf
en er Capeian hos Hr. Henning, den anden endnu Student. Med
vores Farbroder Eilers anden Hustru Susanne Tønder, Mag.
Olle Tønder og Ambmand Peder Tønders Søster hafde hun flere
Sønner, som døde onge og ugifte. Af Døttrene var den ældste
Gunille gift med Foged Johan Helsing, med ham ickon en Søn
som er Præst og Capeian til Fosnæs i Nomedalen; den anden
Datter Susanne gift med Hr. Niclas Tostrup Capeian til Kuærnæs,
efterlod ei Børn.
Alle de andre vore Farbrødre døde ugifte; voris faster vare
ickon 2 i live, som blef giftede, den ældste hafde Raadmand
Peder Madsen Hiort, med liain 2de Sønner og 2de Døttre, den
ældste Mads Pedersen Hiort var Cornet og en meget braf Mand,
som visselig hafde bracht det hoyt om han hafde leved, men
ved en uløckelig hendeise blef ihiel skut uden for Kiøbenhafn
ved Rafenborrig for en letsindig Quindes Person. Af hendes
*) Provst Ole Sletting.
') "/s 1676 Capellan til Kværnæs med Løfte om Succession (Norske Registr.
1674—80, S. 179). t 1697. Om hans Efterslægt se Giessings Jubell. 3 D.
I. S. 312, Tab. 2.
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Døttre var Karen den ældste gift med Maior Seier Rasbech1),
hafde med ham mange Børn, huoraf ickon en Søn lefvede og
blef Capitaine ved Fodguarden, en Datter gift med Gapitain
Lieutenant Brun, de andre 3de Døttre levede end ugifte. Den
anden Datter Barbra Pedersdatter hafde Fogden paa Nordmør
Niels Pedersen Lem, med ham nogle Sønner, huoraf de fleste
ere døde, lever alene en Søn, som boer ved Fosen og en, som
er Lieutenant, om de ere gifte og haver Børn ved ieg ei. Voris
anden Faster Anne Gaspersdatter blef gift med Olle Meehelborg2),
som boede paa Edøen, hal'de ickon en Søn med ham, som efter¬
lod sig icke Børn, som mig er vitterligt.
111.
Voris Slechte Register paa voris Mødrene Side.
Voris Morfader Anders Olufsen, Borgemester udi Frederik¬
stad var før i Opslo ved Christiania, som nu kaldes gamle Byen,
huis Fader var der Borger og Handelsmand, blef ved uløchelig
Ildebrand ruinered med alle Indbyggerne saa Byen derover blef
forfløt og Indvonerne maatte bygge der huor nu kaidis Chri¬
stiania, hans Fader frafaldt i hans og hans Broder Mads Olufsens
umyndige Aar, huor de da hos deris Venner sig opholdt til
deris myndige Aar, da de self antog sig deris Brug og negotie;
deris Moder med en Borger i Opslo hede Oluf Gundersen optog
først det Saugbrug ved Frederikshald huilehed min Morfader som
ældste Søn vedblef for den halfe Purt og ved Skibsfart lagde
Grundvold til sine Medier, han bode dog i Frederikstad og blef
fra Raadmand kaldet til Borgemester der, huor han blef gift
med min Mormoder Birgitte Rasmusdatter8) ,huis Fader og var
') Se om ham og Efterslægt Personalh. Tidsk. III. S. 397.
*1 Foged over Nordmør; 30 4 1(525 faar han og hans Hustru Bevilling paa
at bruge Gaarden Edøen deres Livstid; "/, 1627 faar han af Kongen
Skjøde paa Gaarden Røssen og 2 Sauge paa Nordmør; ,8/9 1634 Confir-
mation paa et Mageskifte med Kongen; '/a 1672 faar hans Enke, Ane,
boende paa Edøen, Confirmation paa en Del Gods i Nordmør Fögderi,
som efter Søskende Skifte er tilfalden hende (Norsk. Registr. 1G17—30,
S. 349, 382; 1031—36, S. 242; 1670—73, S. 596).
s) I Giessings Jubell. 3 D. II S. 315 kaldes hun urigtigt Birgitte Schøller; en
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en Indvoner i Opslo, hand hafde med min Mormoder Birgitte
10 Børn, 5 Sønner og 5 Døttre; den ældste Søn Oluf døde da
han var blefven Student og kom hiem til sine Forældre, den
anden Søn Hans, som og hafde studeret og reiste ud af Landet,
døde til Padua i Italien; den tredie Søn Rasmus Andersen1)
studerede og reiste paa atskillige Steder i Tyskland, England og
Frankrig, blef ved sin Hieinkomst Vice-Laugmand i Skeen og
døde nogle Aar derefter ugift, de tuende yngste Sønner2), som
og studerede og hafde paa Academiet i Kiøbenhafn giort sig
klar, maatte for Pestens Skyld reise til Sorø, hvor de begge
døde.
Den ældste Datter Gunille blef gift med Mester Kield Stub3),
Pastor til Ullensagers Menighed som i Krigen blef brugt som
Ingenieur og aflagde mange Prøver af sin Forstand og Viden¬
skaber, han var Enkemand og havde med Biskop Glostrups
Datter en Søn Niels Stub, som var Assistenceraad og døde for
faa Aar siden, han hafde med en Enche paa Frederikshald Mette
Meng ingen Børn, med min Moster hafde Mag. Kield 3de Sønner,
den ældste Lars Stub studerede og døde uden Gondition og
Ægteskab, den anden Søn Hannibal blef Præst syndenfields, men
Søster til hende var gift med Christoffer Diderichsen i Frederikstad. '/6
Ititi 1 fritages hun for Skat og borgerlig Tynge paa Grund af hendes
Mands tro Tjeneste i sidste Feide (Norske Registr. 1660—70, S. 62). 12/t
1664 Bevill. for sig og Børn til at svare under Christiania Laugstol, da
Laugmanden i Frederikstad er deres Modstander (Norske Registr. S. 429).
!u/12 1664 for sin og hendes Børns Levetid Tilladelse til at bruge og be¬
holde Brangstorp i Skeberg Præstegjeld med samme Frihed som hendes
afdøde Mand (Norske Registr. S. 506). 1665 overdrager hun til Sviger¬
sønnen Thomas Olufsen sin Arvegaard Trosvig, som har været forundt
hendes Mand kvit og frit formedelst hans gode Tjeneste. la/8 1664 faar
hun og Arvinger af Kongen for den af hendes Mand ydede Forstrækning
til Beløb 24335 Rdr. 3 Ort 9 Sk. Skjøde paa en Del Gods i Norge; For¬
strækningen hidrører dels fra ydet Skibstjeneste i Krigene 1644—45 og
1657, dels fra Proviant leveret til Hæren i Jæmteland 1657 (Arkivet paa
Margaard); atter 1664 forstrækker hun og Arvinger Kronen med 6000 Rdr.
med Renter 500 Rdr., hvorfor ligeledes udlægges Gods.
') Laugmand i Skeen 1658 (N. Registr. J657—60, S. 71).
') Bent f. 16 „ 1634, f 6/10 1654 og Niels f. 1637, f Vio 1654 (se Wen-
delboe, Beskr. af Mindesmærkerne i Som Kirke, S. 50).
3) Efterslægt se Giessings Jubell. 3 D. II, S. 312.
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huor og huad Børn han efterlod sig er mig ubekient, den 3die
og yngste Søn, som min Moster døde i Barselseng med, var
Mads Stub, reiste lenge i Frankrige og Italien, var Hofmester
hos Printz Christian og giftede sig med min Mosters Datter
Gunille Blix, som døde i Barselseng med den eneste igienlevende
Søn Christian Stub, soin blef opfød hos sin si. Faders Half-
broder Assistence Raad Niels Stub, huor han og efter sin Fa¬
ders Død forblef, som faa Aar efter hans Moder døde, studerede
i Kiøbenhafn og er nu i Bergen hos Stiftamtmand von Osten
som Secreterer og siges at være Vice-Laugmand i Bergen.
Den anden af Borgemester Anders Olufsens Døttre var
Birgitte, gift med Raadmand Tomas Olufsen Blix i Friderichstad,
var Oluf Gundersens Søn, som med min Mormoders Moder op¬
tog Friderichshalds første Saugbrug, hun hafde 4 Sønner og 3
Døttre, den ældste Søn Oluf Tomesen Blix1) blef Præst til Hof
syndenfields, huad Børn han sig efterlod er mig ubekient, den
anden Søn Anders var Borger i Friderichshald og lefvede af sit
Saugbrug, som han arfvede efter sin Fader, han hafde Børn
med sin Hustru Marie Elisabet, Proviantsforvalter Peder Lo¬
rentzens Datter, men huor mange ved jeg ei, 1 Datter var gift
med Proviantsforvalter Lars Olufsen, som nu vist er død, de
andre er mig ubekient. Den 3die Søn var Bent Olufsen døde
Student og ugift, den 4de Søn var Rasmus Tomesen Blix, som
lenge opholt sig hos sin Søster paa Toten, giftede sig omsider
og lefvede uden Condition i gammel Byen ved Christiania. Min
Mosters ældste Datter var Inger gift med Hr. Knud Sevaldsen2),
Sognepræst, døde uden Børn og giorde sin yngste Søsters Datter
til Arving som var Præsteenke paa Næs paa Hedemarken. Den
anden Datter var Gunille, som hafde sin Fatter Mads Stub,
døde med sin anden Søn, den første døde, i Barselseng, som er
1) Præst til Hof '% 1675 (Norske Registr. 1674—80. S. 109).
2) Han og Hustru indgaae '/s 1679 Testamente, ifølge hvilket den længst¬
levende beholder Boet mod at betale 500 Rdr. til Arvingerne; efter
Mandens Død gjør hun Søsterdatteren Birgitte, som hun har taget til sig
for 19 Aar siden, til sin Arving, dat. Ronneby paa Toten "/6 1707 (Norske
Rigestr. 1674—80, S. 318; 1704—07, S. 558).
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Christian Stub. Den 3die Dutter var Birgitte Blix, som hafde
Foged (lort Coldevin i Guldbrandsdalen, hendes ældste Datter
fik Præsten paa Næs, som hendes Moster Inger giörde til sin
Arfving, som tilforn er melt.
Den 3die Datter af Borgemester Anders Olufsen var Anna
Andersdatter, første Gang gitt ined Hr. Mels Tomesen, Sogne¬
præst til Toten, hafde nied hain ingen Børn, anden Gang gift
med Peter Hegerfelt1), doctor medicinæ og Laugmand i Chrtsti-
ania, døde uden Børn.
Den 4de Datter af Borgemester Anders Olufsen var Ellen,
døde ugift i sine onge Aar.
Den 5te Datter var voris sal. Moder Maren Andersdatter2),
gift med voris salig Fader Vice-Laugniand Christoffer Schøller3),
') Medicus i Frederikstad og hos Garnisonen mod Hadeland Kirketidende at
nyde 26/i 1 f>t>4; Vicelaugmand i Christiania 8 3 1600; Assessor i Overhof-
retten og Laugmand "/, 1668 (Norske Registr. 1600—70, S. 396, 586,
596; 1670 73, S. 123). Begravet i Christiania 19 5 1071 (Personalh.
Tidskr. 2 R. IH, S. 210).
s) Fod 1633, f i Juli 1701 i Ørkedal, Liget ført til Trondhjem ,6/7 (se (Norsk)
hist. Tidskr. 1 R., III, S. 185, 191). 18/e 1686 bifalder Kongen paa hendes
Ansøgning, at der udnævnes en Conimission til at eftersee hendes Godses
Tilstand og derefter affælde det ringere og forhøie det bedre, at hans
Majest, i sin Jordebog Intet afgik (Kongens Resolutionsbog udi Norge
1675—98).
") Til Gjølmø, som han arvede forlods efter Faderen; f. ,0'u 1630, ei 1639
(Nicolaysen, Norske Stift. III, 1020); f % 1081 (Lengniek har urigtigt
1689). Studerede i Leyden 1647 (Personalh. Tidskr. II, S. 193). "/lt
1660 Bevill. for ham og Hustru til at vies i Huset efter forudgaaende
Trolovelse, men uden Lysning (Norske Registr. 1(>60—70, S. 24). 10/1
1603 faar han og Svogeren Thomas Blix af Kongen Skjøde paa 4 Sauge
i Bratsberg Amt, som Svigerfaderen har i Fæste (Norske Registr. 1660
—70, S. 411). M/i 1663 faar han paa egne og Participanters Vegne
Privilegium paa Ytterøens Kobberværk (Margaards Arkiv). I4/s 1667 Con-
firmation paa Kongens og hans Farbroder Hans's Mageskifte om Gjølmø
(Norske Registr. 1660—70, S. 031). n/(1 1071 Contirmation paa Arvegods
i Trondh. Amt efter Faderen (Norske Registr. 1671—73, S. 432). Sh/2
1667 faar han af Svigermoder og Medarvinger Skjøde paa 86 Spand 8
Marklaug Gods i Trondhjem Amt mod at betale deres Anpart af 6000 Rdr.
og 500 Rdr. i Rente, som i 1604 var forstrakt Kongen. 1669 Skjøde
af Thomas Blix paa 28 Spand Gods i Trondh. Amt, som var tilt'alden
ham efter Kongens Skjøde af ls/8 1604. 26)2 1672 af Svigermoderen Skjøde
paa en Gaard i Guldalen og en Gd. i Ørkedal paa ialt 37a Sp. 80 , 1670
mageskifter han Gaurden Ringved, som er tilfalden ham efter Faderen,
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med hvem hun hafde S Børn, 5 Sønner og 3 Døttre, den ældste
Søn Anders Schøller1) C.onimerceraad, gift med Anna Tønsberg,
Stie Tønsbergs Datter af Scheen, som hafde en Søn Gancelli-
raad Schøller2), som nu skal have Cancelliraad og President
med Trehumb paa Lindstranden, som er tilfalden Svogeren Peter Madsen
Hjort. 2:i,„ lt>74 af Svigermoderen Skjøde paa 12 Sp. (Jods og s. I),
(lavebrev paa 9 Spand 0 Marklaug Gods i Trondh. Amt. Desuden til¬
forhandlede han sig en Del enkelte Gaarde i Trondh. Amt, særlig i Na-r-
heden af Gjølniø, saa at han, naar dertil lægges, hvad han arvede efter
Faderen af Gods og senere efter Svigerfaderen, var en betydelig Jorde-
godseier i Trondh. Amt (Skjøderne herpaa i Margaards Arkiv). 5 8 1075
bliver han Vicelaugmand i Trondhjem med Løfte om at. succedere Laug-
mand Peter Dreyer. 1078 skjænker hun og Medarvinger efter Sviger¬
forældrene en Gaanl til Hospitalet i Frederikslad (Saml. t. d. norske Folks
Spr. og Hist. 5 B., S. 401). 1672 klager en Del Bønder i Opdalen, Aalen
og Holtaalen, som høre til det Gods, som af Kongen i 1604 var tilskjødet
ham og Medarvinger, over, at han krævede Arbeids- og Foernitd Penge af
dem, som de ei havde svaret, da de hørte Kongen til. De til at paa¬
dømme Sagen udnævnte Commissairer dømme ,e/n 1672, at Godset tør
falde til Kongen ig.jen, og Christoffer S desuden betale en Bøde for hver
Gaard; ved Høiesteretsdom af 1 a 1073 bliver denne Dom dog underkjendt
i Betragtning af, at Kongens Skjøde udtrykkelig hjemler de omtvistede
Penge ligesom ogsaa de under 166S og ' 1669 udMedlc kgl. Con-
firmationer. mn 1678 vinder han ved Overhofretten en Sag mod Løkken
Bjærgværk angaaende 4 Gd. i Meldalen, som dette har tilegnet sig, uagtet
de nævnes i Kongens Skjøde af 1604 til Christoffer S.
*) Født 1 , 1064, f 3/s 17L2t, gift i Gjerpen 1 „ 169K med Anna Tønsberg,
døbt i Skien 11 4 1679, gift 2) med Oberstiieut. Joh. Henrik Weinigel
(Personalh. Tidskr. I, 229). ™/,2 1716 Bevill. til at sælge ved Auktion
sine Myndlinger Oberst Krags Børns Arvegods. s";'10 1723 faar han Mu-
thungs Ret paa en Kobberertsgang i lille Klet Fjeldet (Margaards Arkiv).
2) Stie Tønsberg Schøller, f. 1700, i" i Trondhjem 1:i6 1769; titul. Cancelli¬
raad 16/u 1728, virkel. Cancelliraad 1732, Justitsrd. 2",H 1733, Etatsrd. 4/7
1749, Conferentsrd. % 1756, Kammerherre i6/tl 1762, Stiftamtmand i
Trondhjem (Norske Registr.; Kjbhvs. Adressecont. Efterretn. 1769 Nr. N2,
hvor han dog urigtigt angives at være hvid Ridder). Gift 1731 (Bevill.
til at vies i Huset af ",4 1731 i Norske Registr.) med Elisabeth Angel,
med hvem 2 Børn f smaa; "/, 1741 indgaa de en Overenskomst, da de
ingen Børn have, at den længstlevende skal arve Boet, og hvis denne
gifter sig igjen, give Arvingerne 1000 Rdr. Gift 2) (Bevill. Via 1742 til
nyt Ægteskab, uagtet Sørgeaaret ei er udløbet, i Norske Registr.) med
Cecilie Christine Frølic.h, f. paaTeige ved Tønsberg 16/s 1720, t i Kjbhv.
19/i 1786, begr. 20/4 i Nicolai K., senere flyttet til Garnisonskirkegd., Datter
af Generallieutenant Joh. Fred. Frølich; hun fik m , 1769 Ordenen „1'union
parfaite" og l4/0 1777 Rang med Geheimeraadinder. De havde kun en
Datter, Elisabeth, f. 4|9 1744, f '"/s 1763, gift 1700 med General,
Elephantridder Georg Fred. v. Krogh, f. 7/io 1732, f ",'s 1818, fra hvem
den ældste Linie af den danske adelige Familie v. Krogh nedstammer.
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Angels Datter, Datteren *) er gift og haver Capitaine de Seve ved
det Agerhusche Regiment.
Den anden Søn af Vice-Laugmand Schøller var Caspar
Schøller2) gift med Isabella Stockflet, Etatsraad og Stiftamtmand
Stockflets3) anden Datter, med huilken han hafde 3 Sønner og
*) Anna Marie, f. I8/7 1708, f % 1793, gift 1729 med Christian de Seue,
Oberst]ieut., f. 10/6 1693. + 1771.
*) I9/u 1689 Underconducteur i den danske Fortification; J 6 1692 Till. til
at bivaane Felttoget i Flandern; 1692 Fændrik, s. A. Secondlieut. i sjæl¬
landske Regt., deltog med Regimentet i Slaget ved Neerwinden 1693, efter
hvilket Premierlieut.; 25/u 1693 Till. til at bivaane et Felttog til mod
efter dettes Slutning atter at melde sig til Tjeneste ved Fortificationen,
7u 1695 Capitain reforme; '% 1699 (lapitain i smaalehnske nat. Inf.
Regt. (Haabølske Gomp.); 20/', 1701 Ordre til Feltmarskal Wedel, at S.
fremdeles skal forrette Functionen ved Fortiiicationen og derfor ved Siden
af sit Compagni nyde 300 Rdl. aarligt, hvorimod de ham hidtil til Reise¬
omkostninger tillagte 100 Rdr. ophøre. 16,2 1704 forundt at forrette afg.
Capt. Juuls Function ved Fortificationen i Norge og under hans Inspec-
tion henlagt Frederiksstad, Agerø, Stavern, Christianssand og Bergen; 19/91707
Majors, ll/I0 1709 Oberstlieut. Gharakt. samt Generalkvartermester; 17/10
1710 Inspecteur over alle Fortificationer i Norge og s. Dag udtraadt af
Regimentet; a/i 1711 klager han til Kongen over, at Commissariatet ei vil
betale ham Gage som Generalkvartermester paa Grund at' et Tillæg paa
800 Rdr., som Kongen tilstod ham 17/i0 1710, og beder om at maatte
beholde baade Gage og Tillæg, hvilket sidste medgaar til Reiseomkost¬
ninger ved Inspectionen. '"/t 1615 Obersts Charakt., deltog 1716 i For¬
svaret af Krogkleven og Nitsund; 10/7 1716 Commandant i Frederikstad;
t i Frederikstad 28/u 1716, Liget ført til Agers Kirke; i en Ansøgning
fra Sønnen Christian (Refer. Sager "/o 1728) hedder det, at Faderen døde
„an den gefährlichen Zufall, den er in den letzten Krieg kriegte." Gift
1705 med Isabella Elisabeth Stocklleth, f. "J8 1676, f 9/10 1711, efter
hvem han 19/i2 1711 faar Bevill. til at sidde i uskiftet Bo. Maleri af
ham lindes paa Margaard. (Meddel, fra Arkivfuldma^gtig Huitfeldt-Kaas,
Krigscollegiets indkomne Sager ,6/u 1693 og "/« 1698; Registratur over
Krigscancelliets Expeditioner for 1692, 1698 og 1701; Refer. Sager April
1711; Hist. Tidskr. 3 R. VI, 434; (norsk) Militairt Tidskr. 10 Hefte, 64,
65, 80, 81, 83 ;Pontoppidans Atlas I, 332; Vaupell, II, 740).
') Fød 1640, f paa Tøien 81/a 1704, gift u/4 1670 med Isabella Margrete
Mechlenburg, f. i Christiania "/s 1650. t Paa Tøien 1727, hvem han 18/10
1669 faar Bevill. til at ægte, uagtet de ere beslægtede i 3die Led; 18/i
1670 Bevill. til at vies i Huset uden Trolovelse og Lysning; 9/1 1670
blive han og Hustruen fri for aabenbart Skriftemaal; s/6 1668 Commerce-
directeur og Præsident; % 1682 Cancelliraad; s. Aar envoyé i Sverrig:
e/6 1684 Etatsraad; */5 1689 Stiftsbefalingsmand i Christianssand; M/ii
1691 tillige Amtmand i Nedenæs og Bamble; 2a/is 1691 tillige Justitiarius
i Overhofretten (Norske Registr. 1660—70, S. 759, 900, 926; 1670—73,
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1 Datter, Moderen døde 1711, Faderen 1716 efterladende 4
umyndige Børn1), som Gud naadeligen forsyne.
S. 36; 1681—84, S. 203; 1088—91, S. 187, 513, 519; Sjæll. Registr. 1683
—84). Malerier af ham og Hustru samt hans Fader, Biskop Henning S.,
tindes paa Margaard.
J) Disse vare:
1. Christian Schøller, f. '% 1706, f paa Margaard 4/4 1778, bisat i
Søndersø ls 4 „i Stilhed"; Kadet IS,'S 1719; Kornet ved 2det fynske
Rytter Regt. "/« '729; Lieutenant 24/a 1731; i Conduitelisterne for
1731 siges der om ham, at han er en god Ofticier, flittig, og har an¬
lagt sin Tid vel.; Ritmester 1"/s 1734; Generaladjutant-Lieutenant hos
•General Neuberg, som var Brigadechef ved Tropperne i engelsk Tje-
.neste, M/a 1741; Major "« 1741; i Conduitelisterne for 1745 betegnes
han: „klein Statur, guter exterieur, guter und regulierter Lebensart,
•kein Laster ergeben, von recht guten und hurtigen Begriff, appliciert
-sich mit Fleisz uud ist activ, so wie mir noch bekannt in dieser func-
tion sehr bequem". Oberstlieutenant lh/10 1747, Oberst a/a 1757; under
.Mobiliseringen 1758—63 Chef for Regimentet; Afsked som General¬
major 10/6 1765; i Conduitelisterne for 1764, hvori han siges at være
født i Christiania, hedder det: „ein Officier von vielen Meriten, welcher
des Kiinigs Dienst aus keinem andern Interesse thut als die Ehre."
Ved Svigerfaderens l)ød 1763 arvede han Margaard med Hartkorn
ialt 447 Tdr. 2 Skp. 1 Fdk. 22/s Alb. og 1770 kjøbte han Søholm med
Gods og 2 Kirker, hvilken han imidlertid atter solgte efter et Par
Aars Forløb. Malerier af ham og hans Hustru paa Margaard. Om
hans Virksomhed som Godseier se K. Hansen, Danske Ridderborge,
1876. Om hans Hustru og Efterslægt se de følgende Optegnelser.
t2. Christoffer Schøller, f. 12/u 1707, t "ht 1774; reiste 1732 til Decbr.
1736 (Reisepas af u/g 1732 i Sjæll. Registr.) i Tydskland og Bøhmen
for at studere Bjærgværksvidenskaben og opholdt sig i længere Tid i
Wernigerode (Møller, Kr. d. VIte og Grev K. E. Stolberg, S. 104);
19,n 1737 Berghauptmand og Overbergamtsforvalter; 29/s 1739 Etats-
raad; w/io 1749 Conferentsraad; Overberghauptmand nordenfjelds;
.hvid Ridder ,6/, 1768; Eier af Hovedgaarden Veden ved Frederiks-
.hald; gift 1740 (Bevill. til at vies hjemme af "/8 i Norske Registr.)
•med Catharina de Blixenskjold, f. 1721, f i Frederikshald 29, s 1781,
Datter af den under Navnet Blixenskjold adlede Kjøbmand i Frederiks¬
hald Thomas Blix og Marie Colbjørnsen. Maleri af ham hos afd. Gods-
■eier F. v. Oldenburg og afd. Kammerjunker N. Schøller, af hende hos
Hofjægermesterinde Løwenhielm.
De havde følgende Børn:
■a) Marie, f. */» 1741, f u , 1770, gift 18/s 1764 med Generalmajor,
Commandant paa Frederiksten Adam Christoffer v. Oldenburg, f.
i Frederikshald s% 1736, dbt. 7«> t 7n 1803, gitt 2) !/s 1783 med
Ulrikke Christiane v. Haxthausen, dbt. i Kjbhv. '/r. 1752, f '/s
1785. Portrait af hende hos afd. Godseier F. v. Oldenburg; fra
hende nedstammer den danske adelige Familie Oldenburg.
,b) Isabella, f. 1745, f i Kjbhv. "/» 1822, gift ,0;, 1770 med Kammer-
1(>
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Den 3die Søn af Vicelagmand Schøller var Niels Schøller,,
som døde til Oxford i England.
Den 4de Søn var Christian Schøller1), Justiee- og Assistence-
Raad, gift med Oberste Hiortis2) Datter Anne Margrete, med
hende hafver han tuende Sønner Gaspar Christoffers) og Severin
herre, hvid Ridder, Amtmand i Skanderborg Hams Løvenhielm v.
Bulow, f. i Kolding lfl/e 1737, f paa Rodstenseie */4 4803; Malerier"
af begge hos Hofjægermesterinde Løwenhielm. De havde Børnene-
Christoffer v. Biilow, f. 1770, f Vs 1830, Geheimeraad, Stift¬
amtmand; Christian Wind v. Bulow, f. 20/> 1772', f 4 1858,.
Generalmajor, og Cathrine v. Bulow, f. so/io 1778, f ,0/i 1860, gift
med Kammerherre Hans Brockenhuus Løwenhielm til Veirup.
c) Caspar Schøller, t som Barn.
d) Thomas Blixenskjold Schøller, f. 1754, Academist paa Sorø, f i
Sorø 1770, begr. der (Wendelboe, Sorø Kirke, S. 39).
e) og f) Døttre, f smaa.
3. Frederik Schøller, f. 6/i 1709, t V* 1788 i Kjbhv., dimitt. fra Sorø.
1724, Stykjunker *"/„ 1732, Lieutenant i Søartilleriet 18/a 1735, Capitain
36,4 1737, Major is/i0 1747, Compagnichef M/9 1752, Oberstlieut. "/„
1758, Afsked 1764. Maleri af ham paa Margaard.
4. Marie Schøller, f. 17/9 1711, f 1776; Eierinde af Sædegaardene Tøien
og Kjølberg, som hun kjøbte 1752 paa Auktion efter Fætteren, Stift¬
amtmand Chr. Stockfleth. Maleri af hende paa Margaard.
*) Til Gjølmø, Forfatteren af disse Optegnelser; Assistentsraad i Overhof-
retten 11/u 1707 (N. Registr. 1704—07, S. 613); 6/s 1707 faar han af'
Geheimeraad Caspar Schøller og Justitsraad Herman Schøller Skjøde paa
deres Eiendomme i Throndh. Stift. Justitsraad 1730 (Norske Registr.).
*) Se om ham Personalh. Tidsskr. 2 R. V. S. 99, hvortil kan føies, at hans
Enkes Navn var Anne Elisabeth Howenbech (Norske Registr. 1716—19;
5. 134), samt at han foruden Sønnen Andreas Frederik og ovennævnte-
Datter endnu havde en Søn, Caspar Ulrik, der var gift med Cathrine
Ingeborg Zissenis, med hvem ingen Børn, da han */, 1734 gjør Testa¬
mente (Sjæll. Registr.).
a) Til Gjølmø, f. 1718, f la/,2 1754; ,0/n 1738 Fændrik ved Livcomp. (Ørke-
dals) af 3die Throndh. Inf. Regt.; '/» 1740 Lieut- ved Børsens Comp.; i
Conduitelisterne for 1740 hedder det om ham1: „22 Aar,. af høi Statur,
god Exterieur, af meget god Opførsel, inclinerer til alt godt, af et godt
sundt Begreb, forretter Tjenesten vel, forestaar sin Charge vel, et subject,
der promitterer til meget godt i Tjenesten, har studeret, lægger sig med
Flid efter Geometrien." I 1741 siges der om ham, at han practiserer
Mathematiken og har indgivet et Rids af Munkholm; *9/s 1745 Capitain.
og Compagnichef (Klæboske Comp.); fik 10/1 1748 Børsens Comp. Gift 16/s
1751 med Ingeborg Cathrine Crantz, dbt. i Stene i Bynæssets Præstegd. 18/&
1732, f i Mai 1785, gift 2) med Major Magnus Stabell, dbt. i Sandehered
28/3 1714, f 2:1 - 1785; han gift 1) med Marie Boels ia/6 1745 (Medd. fra




Den 5te Søn var Christoffer Schøller2), Legations-Secretairer
ved det preusische Hof, hvor han og døde ugift.
Døttrene, som vare 3de, deraf er den ældste Ellen3) ugift,
den 2den Datter, Birgitte Schøller4) blef gift 1685 med Oberste
Frederich Munc-hgaard5), som døde 1691 i July i Irland i den
a. Johan Schøller, f. 1753, begr. i Nikolai K. *% 1792, 39 Aar gi.; Aca-
demist paa Sorø: Hofjunker " 10 1774; cand. juris laudabilis **/,, 1775;
Kammerherre 10/6 1780; Resident i Warschau i Foraaret 1781, meni
tiltraadte først i Foraaret 1782; Afsked 1786. Om den Skandale, der
foraarsagede hans Afsked, idet han S6/10 1786 paa Kongens Nytorv
blev overfaldet af Maleren, Justitsraad G. Hoyer, se Joh. Schøller, Til
Publicum, Kjbhv. 1780, og C. Høyer, Gjenpart af et Brev fra Joh. S.,
Kjbhv., 1790. Se iøvrigt (Norsk) hist. Tidskr., 2 R. I, S. 45; i
rTaler holdte ved Sorø Academi 1774" findes en af ham holdt
fransk Tale.
b. Christian Schøller, f. *% 1754, f i Jan. 1813; Secondl. i Søetaten "/u
1774, Premierl. 1810 1781, gik s. Aar i hollandsk Tjeneste; 1782
Kammerjunker, s. Aar i fransk Tjeneste; Afsked fra dansk Tjeneste
1786; hvor han er død og om gift, vides ei.
') 1746 har han staaet som Underofficier i 7 Aar ved Mangelens og U1-
richsdals Regimenter i Norge, da han ss , fra Kjbhv. søger om Tilladelse
til at gaa i fransk Tjeneste samt om Reisepas som Officier; dette tilstaas
ham som Fændrik samt med Bibehold af Underofficiers Gage, indtil hart
faar Plads og Løn i fransk Tjeneste. 1747 er han bleven Lieutenant i
Løwendals Begt. (Refererede Sager S8/, 1746 og 2% 1747, hvorpaa Hr.
Gapt. A. Tuxen har henledet min Opmærksomhed). Efter Familieopteg¬
nelserne faldt han ved Beleiringen af Bergen op Zoom (1747).
f i Berlin 1728, Boet forseglet n',; efter Folketællingen 1701 var han da
24 Aar og udenlands (Arkivfuldm. Huitfeldt-Kaas); skal have været Of¬
ficier i sachsisk Tjeneste. Maleri paa Margaard.
3) Ellen Schøller af Trondhjem faar 8/« 1704 Bevill. til at sælge det efter
hendes Forældre arvede Fæstegods mod først at tilbyde sine Medarvinger
det, samt til at bestyre sin Formue under sin Broder Anders's Formynder¬
skab (N. Registr. 1704—07, S. 32). u/3 1740 testamenterer hun Broderen
Christian og Hustru sin Formue; hun er da i sit 70de Aar og har været
i Søsteren Birgittes Hus til dennes Død, siden hos Broderen. Sogne¬
præsten i Ørkedal bevidner, at hun, da han paa Sottesengen gav hende
Sacramentet 10 4 1741, erklærede dette for sin sidste Villie (N. Registr.).
*) Levede 1701 paa Gjøhnø; ™ , 1707 testamenterer hun Broderen Christian
og hans Arvinger, hvad hun maatte efterlade sig paa Fundament af den
mellem hende og Manden oprettede Forskrivelse af w/# 1685 (Norske
Regist. I.
5| Adlet 4 1681 som Hofjunker og Capitain; ls 12 1682 Major i Garden til
Fods; 18 c 1689 Secondoberstlieutenant; s. Aar med Tropperne til Irland;
efter Oberst Kalneins Død ved Limrnerich " s 1690 Oberst og Chef for
16*
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siste Batallie ved Agrim, siden hafver hun leved Encke i 40 Aar,
da dette var ved Aar 1731; hun hafde ingen Børn, om hendes
fataliteter og Uløckeligheder kunde en Hob fortælles, som er for
sensibel at opreigne og derfor med Stiltienhed forbiegaas. Den
3die Datter Maren Schøller blef gift med en Kiøbmand i Kiø-
benhafn hede Vicents Meints hafde nogle Børn og døde For¬
ældrene fra dem i deres umyndige Aar, saa de alle ere endnu
uforsørgede.
IV.
Optegnelser af Generalmajor Christian Schøller.
Anno 1749 d. 3die Januar hafde jeg Bryllup paa Kronborg
med Ebba Ovidia Grimer1), Datter af General Gustavus Grimer2)
og Sophie Amalie Vind3).
Den 10de Aug. s. A. hafde min Hustru et Omslag paa
Margaard med en Søn, huilchen blef hensat i Søndersø Kirke.
Anno 1750 d. 27 Aug. kom min Hustru i Barselseng og fødte
en dødfød Søn, som var 8 Maaneder gammel, blef iligemaade
hensat i Søndersø Kirke.
1751 d. 16 Octbr. om Morgenen Kl. 472 kom min Kone i
Barselseng med en fuldbaaren Datter, rnen dødfød, iligemaade
hensat i Søndersø Kirke.
Prinds Frederiks Regt; falden ved Agrim l,/7 1691 (Indk. Sager *, "Vi
og '% 1691; se iøvrigt Personalh. Tidsk. V. S. 44; Løvenskiold, Eflerretn.
om d. kgl. Livgarde tilf. S. 56, 85, 102; Jahn, Auxiliairtropperne I. S. 53,
56, 67, 75).
'( Fød i Kjbhv., */s 1720, t i Odense 1!/„ 1793, bisat i Søndersø n/tl; hun
blev 19n 1770 dame de l'union parfaiie og levede efter Mandens Død i
Odense, hvor hun eiede en Gaard paa Torvet.
') Fød 1jl 1688, f i Christiania S8/a 1763, bisat i Agers senere flyttet
til Søndersø, Søn af Etatsraad, Amtmand Johan Diderich Gruner, f. paa
paa Nederfal "(J 1661, f i Sorø ,6/a 1712, senere bisat i Søndersø, gift
1) med Baronesse Ebba Christina Kurck, f 1689, 2) med Helena Svin-
hufvud, t 1703, 3) med Eva Rånok, f. i Gøteborg "/« 1674, t paa Kron¬
borg V« 1755, bisat i Søndersø. Om General Gruner se Saml. t. d. norske
Folks Sp. og Hist. VI. Bd. og Karl Hansen, Danske Ridderborge, 1876,
S. 130. Malerier af ham og hans anden Hustru, Margrethe Due, samt af
Faderen og hans tre Hustruer findes paa Margaard.
*) Jvf. Danmarks Adels Aarbog 1886 og 1887, Tilføielser.
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1752 d. 14 Octbr. om Morgenen mellem 5 og 6 slet blev
min Kone forløst med en fuldbaaren Dreng, men dødfød, blef
derpaa af' min Lieutenant paa en skikkelig Maade ført til Søndersø
og der sat i min Svigerfaders Begravelse.
1754 d. 14 Februar om Altenen Kl. 7 blef min Kone lykke¬
lig forløst med et Drengebarn, som den 21de derpaa blef døbt
og kaldet Gustav Grimer1), Guds naadige og hellige Aand være
med ham, at om Gud vil forunde ham Livet, han da inaa leve
Gud til Ære og sine Forældre til Glæde.
1755 d. 29 Juny om Natten blef min Kone forløst med et
dødt Pigebarn, som blef hensat i St. Hans Kirke i Odense.
175f> d. 21 Inny om Aftenen Kl. 7 blef min Kone forløst
med en Dreng, som strax blef hiemmedøbt og kaldet Gaspar2)
*) Til Margaard, f P»a Margaard '% 1810, begr. 17 „ i Søndersø, Fændrik i
Grenaderkorp.set 12 3 1700, Secondl. 4 3 1701, reduceret 1763 ved Korpsets
Opløsning, 19 6 1705 Premierl. a la suite i jydske Inf. Regt. med Bibehold
af hans Ancienitet, kom fra Hjemmet til Regimentet i Rendsborg 1770;;
1772 forsat til holstenske Rytterregt.; ,l/io 1774 Secondritmester; 24 , 1781
Generaladjutant; 1!',u 1782 Major; 17f>9 Premiermajor; l4/, 1791
Oberstlieutenant; 1792 forsat til fynske Regt. lette Dragoner, 20 6 1790,
virkelig Oberstlieutenant; under Troppernes Sammendragning i Holsten
1803 og 1805—6 Gommandeur for Regimentet; 18/„ 1806 Afsked som General¬
major. Gitt i Geheimeraadinde Juel-Vinds Hus i Kjbhv. 4 2 1790 med!
Wibecke Elisabeth Trolle, f. 8/a 1750, dbt. i Skanderborg 1K,,,, f paa Mar-
gaard '% 18-21, begr. i Søndersø, Datter af Oberst Palle Chr. Trolle og
Baronesse Fred. Charl. Juel-Vind. De havde kun ét Barn, Sophie Amalie,
f. 2S/6, f 2G/5 1795, begr. i Søndersø 2"/6. Se „Et Blad til Generalmajor
G. G. v. Schøllers Egekrands", Odense 1810.
') f i Kolding 2\ 1808, begr. der ■'■/*; Fændrik reforme i Livgarden tiL
Fods, Secondlieut. la/7 1702, fra "/lt 1763 i dansk Livreg.; karakt. Pre-
mierlieut. l0/,0 1764, kom 1770 fra Hjemmet til sit Regt., virkelig Pre-
mierlieut. **/„ 1771; Stabscapitain "/i 1777; Kammerjunker 2x/u) 1774;,
forsat til falsterske (siden tredie jydske) Regt. H 10 1778; Majors Karakt.,
"/u 1789; Tertsmajor 11/i0 1793; tredie Stabsofticier '"/'n 1798;. Afsked
paa Vartpenge med 360 Rdr. og Oberstlieut. Karakt. 18 , 1800;. Oberst og
og Chef for 2det østre jydske Landeværnsregiment med BopæL i Horsens
21/6 1802; 8/s 1808 a la suite i Arméen med sin Gage som Vartpenge;
Commandant i Kolding. Gift i Aalborg 16/5 1790 med Mette Henrikke
Mönster, f. i Egersund 10/7 1773, separeret 2iEP 1801, t Paa Maegaard 18/u,
1855, begr. i Vigerslev 27 u, Datter af Justitsraad, Amtsforvalter Thomas
Georg Miinster (se Optegnelser angaaende Justitsrd. T. G. Miinster, Chri¬
stiania 1858). Hun blev 2) gift med sachsisk Overbergraad Dr. Ludvig
Gustav Friese, f. 1770. Han har skreven: „Forsøg til ea Taktik for
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og d. 1 Iuly derpaa ført. til Kirken. Guds gode naadige Aand
være med ham.
Infanteriet", 1805, og oversat: „Ewald, om de lette Troppers Anvendelse."
Børnene vare:
1. Christian Schøller til Margaard, som han arvede 1821 ved Tantens
Død, f. i Aalborg 10/s 1791, dbt. 2% i Frue Kirke, t 8%2 1858 i
Odense i sin Halvsøster Fru C. Heibergs Hus, begr. i Søndersø */,
1S59; adopteret af Onkelen paa Margaard; Cadet i Etteraaret 1803;
Officiersancienitet 13/„ 1806; Cornet i fynske Regt. lette Dragoner i
Decbr. 1807 efter under Bombardementet at have gjort Tieneste ved
Studentercorpset; 22/l2 1808 Secondlieut.; -/■, 1812 Premierlieut.; deltog
med sit Regiment i Træfningen ved Sehested 1813; Kammer¬
junker "/, 1814; Ritmester 1814; Majors Ancienitet "% 1831;
Major og Escadronchef '/« 1839; Rdr. af Dbg. 1840; Afsked som
Oberstlieut. ' , 1842; Stænderdeputeret 1842 og 1846; 25/e 1846 Kam¬
merherre; 1858 decoreret med St. Helena Medaillen. Gift i Altona i
Svigerfaderens Hus *n 1832 med Emma Juliane Reimers, f. i Altona
2J
, 1812. f paa Margaard ls/3 1889, begr. 23i Søndersø, Datter af
Skibsmægler Hans Reimers og hans 2den Hustru Anna Busch. Deres
Børn vare:
e. Hans Gustav Gruner Schøller, f. i Odense ™/6 1833, dbt. i St. Hans
Kirke 2%, t i Bern "/, 1888, begr. i Oberhofen ved Tliun '*/i;
Secondlieut. i Rytteriet Vu 1853; Premierlieut. % 1864; Afsked
V« 1865; u(8 1872 frasagt sig Titel som Premierl. Gift 6/n 1872
med Charlotte Sophie Birgitta Cornelia de Mol, f. i Harderswijk i
Holland 1!/\„ 1832, Datter af Hoogheemraad, Notar Johan de Mol
og Florentine Henriette Baronesse van Broeckhuisen. Ingen Børn.
b. Carl Caspar Georg Schøller, f. paa Margaard 21(H 1834, f s. St. 9/a
1843, begr. i Vigerslev.
c. Anna Henriette Charlotte, f. paa Margaard ,6 '7 1837, f i Kjbhv.
4/4 1890, begr. % paa Holmens Kirkegaard; gift 10/7 1860 i Vigerslev
med Commandeur, Udskrivningschef i Aalborg Louis Alphonse
Mourier, f. i Tranquebar 8/s 1834, Rdr. af Dbg., Dmd., Comman¬
deur af Christusordenen, Rdr. af Frelsersordenen.
•d. Christian Emil August Schøller, f. paa Margaard Vii 1843; Student
fra Odense 1863; cand. politices 1867; Jægermester 1870; Eier af
Margaard 1884; gift i Holmens K. i Kjbhv. s3 1870 med Henriette
Elisabeth Christine Mechlenburg, f. i Fredericia 12 4 1847, separeret
1877, Datter af Capitain Carl Emil Mechlenburg og Charlotte Marie
Magdalena v. Undall. De have Børnene:
1) Ebba, f. '»/, 1871. 2) Kai Chr Carl. f. m/e 1872. 3) Vibeke, f.
1875. 4) Bodil, f. »/„ 1876.
«. Ebba Mathilde Magdalene, f. paa Margaard M/tl 1845, f paa Skov¬
lyst ved Ravnholt ™4 1868, begr. '/s i Søndersø, gift i Vigerslev
Vt 1867 med Forstkandidat George Alfred Mourier til Valdemars-
kilde, f. 121838, gift 2) 2% 1875 med Agnes Julie Marie Frede¬
rikke Augusta Sehestedt-Juul, f. 310 1851.
2. Thomas Georg Schøller, f. i Aalborg 24/n 1793, dbt 4/i 1794, f i Kiel
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1757 d. 15 Decbr. om Eftermiddagen Klokken 6x/2 blef min
Kone forløst med et Pigebarn, som strax blef hiemmedøbt og
"/s 186S, begr. paa Garnisonskirkegd. i Kjbhv.; adopteret af Onkelen
paa Margaard, Secondlieut. i fynske Inf. Regt. 9/n 1809, Premierlieut.
"Vio 181S, deltog i Træfningerne ved Zahrentin, Siebenbaumen og Boden
og endelig i Kampen ved Sehested; var 1815—18 med det danske
Kontingent i Frankrig; Gapitain ,7/to 1827; Rdr. af Dbg. 1/H 1829;
Dmd. ll/6 1838; Major '', 1841; traadte i 1842 ind i Generalstaben
og blev samme Aar Stabschef ved Generalcommandoen i Fyen og
Nørrejylland; 1827—38 Adjutant hos den command. General i Nørre¬
jylland; Oberstlieut. 4'5 1844; Kammerherre 28/6 1845; Cmd. af Dbg.
ls/6 1848; 1848—56 Generaladjutant og Chef for Kongens Adjutantskab;
Generalmajor 6/s 1850; Generallieutenant og command. General i Hol¬
sten og Lauenburg 1850; Storkors af Dbg. "/4 1857; 1848 Stor¬
kors af Sværdordenen; 1853 Storkors af den oldenborgske Hus- og
Fortjenesteorden; 1858 deconeret med St. Helena Medaillen. Gift i
Fredericia 16/,j 1820 med Magdalena Dorothea Staal. f. i Fredericia
"'/» 1798, t i Taarbæk 17 . 1882, begr. paa Garnisonskirkegd., Datter
af Justitsraad, Toldkasserer Niels Staal og Anna Marie Bruun (se Tidsk.
for Krigsvæsen 1863, S. 159; Illust. Tidende 1863, Nr. 199; Hist.
Tidsk. 3 R., VI, 12$ o. s. v.|. De havde Børnene:
a. Caspar Schøller, t i Fredericia 19 10 1821; Secondlieut. i Inf. '/ii
1841; Hofjunker 1845; Premierlieut. 2,/6 1 848; Rdr. af Dbg. "/s
1848; char. Gapt. B/a 1850; Kammerjunker 1800; Capt. af 1ste
Kl. ved 6te Regt. (Slesvig) 58 3 1860; Stabschef ved 2den jydske
Brigade 3,i/9 1867; Dmd. 38, 1869; Oberst og Chef for 20de Bat.
I Aarhus) •/. 1873; Chef for 8de Regt. 1880; Afsked "/, 1886 og
s. Dag Command. af Dbgs. anden Grad. Gift paa Snoghøi 28/7
1860 med Alba Elisabeth Riegels, f. paa Sønderbygaard 2", 8 1827,
Datter af Kammerherre, Oberst Hans Christian Riegels og Frede¬
rikke Christiane v. Heinen. De have en Datter Alba Christiane
Magdalena Friede Marie Mathilde, f. paa Snoghøi R, s 1864, gift i
Berlin i Aug. 1886 med Einer Steen Møller, separerede.
Eb. Niels Staal Schøller, f. i Fredericia - 8 1823, f i Kjbhv. "/„ 1890;
Student 1841; Volonteur 1856, Cancellist 1851, Fuldmægtig i Uden¬
rigsministeriet 1859; Kammerjunker 1851; Rdr. af Guelfeordenen
1862; Rdr. af Leopoldordenon 1863; Officier af Mauritius og La¬
zarus Ordenen 1865; Com. af StanislausOrdenen 1767; Officier af
Æreslegionen 1876; Rdr. af Dbg. 2B/S 1867; Afsked u/8 1883; s.
D. Dmd. Gift l4 1857 med Sophie v. Liittichau, f. t/i 1832 i
Fredericia, t » Kjbhv. 3/o 1878, Datter af Generallieutenant Mathias
v. Liittichau til Store Grundet. Børn.
1. Hansine Christiane Gottholdine, f. 1859.
% Thomas Georg Schøller, £. ',fl 1861, f 27/r, 1886 paa Corsica,
begr. der. SeclL v. 2. Bat. JI0/7 1881, Premierlt. i Livgarden
'/10 1883, Kammerjunker ,, 1883; Rdr. af Stanislausordenen
1885.
3. Hans Helmuth Schøller, £ 1„ 1802, Landmand.
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kaldet Isabella Sophie og den 23de derpaa ført til Kirken. Hun-
døde d. 4de Novb. 1758.
4. Magdalena Dorothea, f. 17 „ 1864, gift 1886 med Ferdinand
Tutein til Ørsholtegaard, f. 1861.
c. Frederik Carl Gustav Schøller, f. i Frederick 28/I 1825: Secondl. i
3die Jægerkorps 1jll 1843; Premierl. 27 6 1848; Rdr. at Dbg. "/»
1848; karakt. Capt. 6(10 1850; Rdr. af den oldenborgske Hus- og
Fortjenesteorden 1853; Adjutant ved 1ste Generalcommando ls/ii
1856; Capt. af 1ste Kl. i 16de Inf. Bat. 1860; Tilforordnet de-
kgl. Befuldmægtigede ved Fredslutningen i Wien; 1865 Commissair
ved den internationale Grændseregulering; 21 e 1864 Dmd.; 8\
1867 Stabschef ved fyenske Brigade; 1873 Oberst og Chef for 2den
Bat.; 1880 Chef for 10de Regt. (Aalborg); Afsked 19/10 1885;
,s/10 1885 Directeur for Frederiks Hospital og den kgl. Fødsels¬
stiftelse; Command. af Dannebrogs 2den Grad 161888. Gift 1) i
Kjbhvn. n, 10 1857 med Juliane Vilhelmine Baronesse Guldencrone,
f. Skanderborg 10 1831, f i Kjbhv. 2:','u 1858, 2) 6 6 1865 med
Frederikke Caroline Christiane Baronesse Guldencrone, f. i Nyborg
30,10 1845, t s. St. 2/a 1868, Døttre af Kainmerh., Amtsforvalter,
Baron Chr. Guldencrone. Børn:
1. Vilhelmine Marie Magdalene, f. i Kjbhv. ia tl 1S58, gift i Novb.
1882 med Capitain i Fodfolket Aug. Adolf Gerhard Lorentz
Ferdinand Brunckhorst, Rdr. af Dbg., f. ' r 1843.
2. Carl Gustav Schøller, f. i Kjbhv. 2S 3 1866; 2% 1887 Seclieut.,.
1
s. A. Premierlieut. i 4de Dragonregt.
3. Maja, f. i Nyborg '% 1868.
d. Christian Sehuller, f. i Fredericia 11,, 1826; Student fra Odense
184t; cand. juris 1851; Kammerjunker 1S55; 1856 Borgmester og
Politimester i 'lønningen; "" H 1861 Herredsfoged i Husby og Ny
Herreder; Afsked 2" 1864 Gift "/io 1884 med Angelica Hermine-
Siewerts, f. 1860 i Thorn i Vestpreusen.
e. Miirie Sophie, f. i Fredericia 23'e 18:50.
f. Sophie Isabella, f. i Fredericia 231882, t paa Margaard 4, 1843,.
begr. i Vigerslev.
g. Thomas Georg Scholler, f. i Fredericia */» 1834, f paa Frederiks
Hosp. i Kjbhv. 2,s 1864, begr. paa Garnisonskirkegd.; 1850 Ride¬
junker ved den kgl. Staldetat; 1853 Kammerjunker; 6„ 1859 Rdr.
af Dbg.; 1862 Rdr. af Vasaordenen; H/3 1864 Staldmester hos H. M.
Kongen.
3. Ebba Ovidia Charlotte, f. i Aalborg , 1796, dbt. a, i Budolphi K.,
f i Fredericia l0/7 1881. Gift 1815 med sin Morbroder, kgl. Berg-
inester, Directeur for Hoherdam Kobberværk Chr. Sommerfeldt Nærenst
Munster, f. i Rønne, dbt. "% 1779 (Kirkebog), f i Kjbhv. 26 9 1856-
Se Erslews Forf. Lex. II. S. 359; Efterslægt se Optegnelser om Ju-
stitsrd. T. G. Munster, Christiania 1858.
4. Dorthea Maria Augusta, f. "j7 1798 i Aalborg, dbt. ,s/8 i Budolphi K.^
t paa Margaard 25'11 1876, begr. i Søndersø, levede fra sit 20de Aar
ugift paa Margaard.
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1760 d. 12te Jan. om Morgenen mellemi 1' og 2 blef mim
Kone forløst med en Søn, som. blef hiemmedøbt og kaldet
Christian *).
5. Mette Henrikke, f. 10/8 1800 i Aalborg, t < Ungarn i Oetbr. 1820,. hvor
Moderen da opholdt sig efter sit andet Ægteskab.
*) t i Pedersborg ved Sorø 10 10 1832,, begr. der;. Gadet s/« 1770; Page hos
Kronprindsen 1778; Secondlieut. i 1ste Husar Regt. m/12 1779; Pre-
mierlieut. *% 1788; Secondritmester 18/s 1790; '/u 1791. Commandeur for
1ste Escadron; */t, 1796 simpel Afsked ifølge Krigsretsdom (Egenhændige
kgl. Resolutioner paa Extracterne af Generalitetscollegiets Forestillinger
*7s °g 26 u 1796). "/, 1810 tillagt 300 Rdr. i Pension. Gift med Wibeke
Marie Falkenskjold, f. 10„ 1778, t i. Pedersborg ,6/„. 183 K begr..der, Datter
af Oberst Arnoldus Falkenskjold og Elisabeth Sehested. De havde
Børnene:
a. Ovidia Elisabeth, f. ®, 1799,, f L Horsens 1860,. Adoptivdatter af
Tanten, Kammerherreinde Juul.
b. Isabella Sophie, f. Yn 1801, t Jerstrup M/n 182U begr. i Grind-
løse, opdraget hos Tanten paa Margaard,. gift 20/i« 1820 med Kammer-
raad Henrik August Lund, Forpagter paa Jerstrup, siden Eier af
Fredsholm.
c. Christian Schøller, f. ved Slagelse ";8 1804, f paa Frederiksberg ved
et Ulykkestilfælde 1888; Secondlieut. Ancienitet 23/'& 1823; Page
hos Kongen 1823—1824; Secondlieut. i, 1ste Liyregt. *1 1824;
Premierl. 1834; 1835 Capitain. og Regimentskvartermester i samme
Regt.; 1842 Regnskabsfører ved 1ste Linie Inf. Batl.; 1li 1845 —
™
6 1874 Inspecteur ved Garnisonshospitalet (fra 14/s 1868 som Over-
intendant); 10 s 1849 Major; 1K9 1846 Rdr. af Dbg.; % 1851 Dmd.;
ls/8 1862 Oberstlieut.; 15;„ 1866 Oberst ä la suite i Arméen; 6 1874
Comd. af Dannebrogs 2den Grad; fra 1848— */4 1888 Chef for den vest¬
indiske Hvervning. Gift "/, 1843 med Mette Margrethe Poulsen, f.
1824, t • Kjlihv. 14 , 1880, Datter af Oberstlieut. J. M. Poulsen
ved 1ste Livregt. De havde Børnene:
1. Johan Schøller, f. "/„ 1843; f 9'6, 1.850.
2. Christian Schøller, f. *8/, 1845; cand. pharm.; Fabrikant i Silke¬
borg; gift 17i8 1874 med Aurelia Ludovica Lundstein. De have
Sønnerne: Christian, f. J875 og Johan, f. 6/& 187,9.
3. Elisabeth, f. 9/6 1847, f i Kjbhv. 2"/9 1885; gift 7/l 1870 med
Skibsreder Sophus Axel Philipsen, f. 10/6 1840.
4. Mette Margrethe, f. 1850;. gift s/6 187.1 med Læge i Hobro-
Theodor Sørensen, f. 15/x 1839.
5. Knud Schøller, f. 8,'u 1860; cand. polyt.; Ingenieur.
6. Vibeke Marie, f. e/b 1866; gift 1886 med Murmester Ernst.
Rothe, f. 1859.
Desuden 7 Børn døde smaa, nemlig Sophus Frederik, Johan, Arnold,.
Marius, Holger og 2 udøbte Piger.
d. Charlotte, f. "/, 1807, t "/8 1833.
e. Wibeke Marie, f. */» 1808, f M/a 1825 i. Pedersborg.
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1761 d. 31 åe Octb. om Eftermiddagen Klokken 2 blef min
Kone forløst med en Datter, som strax blef hiemmedøbt og
kaldet Isabella Sophie1).
Anmærkning.
Ovenstaaende indeholder sikkert en nøiagtig Fortegnelse over
alle Slægtens Medlemmer, kun kan det være tvivlsomt, om Gapitain
■Caspar Schøl'er (f 1766) og Hustru Elisabeth Neuspitzer ikke have
■efterladt flere Børn end Sønnen Gaspar; Kirkebøgerne paa de Steder,
hvor han har ligget d Garnison, udvise Intet angaaende hans Børn.
Der er saaledes en Mulighed for, at den i Suppl. til Erslews
Forfatterlexicon S. 235 nævnte Louise Margrete Schøller, gift med
Justitsraad J. C. Lynge {jvf. Selmers Nekrol. Saml. II. S. 432), kan
være en Datter af harø, lågesom ogsaa den Frøken Schøller, som i
Nyborg Kirkeregnskaber angives bisat i Kirken der 28/» 1761, men
hvis Lig kun stod der Vinteren over (Meddel, fra exam. juris Grone).
f. Gustave, f. u/10 1811, f **/,, 1825 i Pedersborg.
g. Arnoldine, f. " s 181 (i, f ' Kjbhv. 18/i0 1889; gift 1849 med Oberst
Jonathan Nørager, Grad. af Dbg. og Dind., f. i Kjbhv. s/7 1815, t s' St.
u/8 1889.
') f i Horsens 2B,„ 1832, gift d Odense i Moderens Hus ri1787 med Kammer¬
herre, Oberst Chr. Fred. Juul til Borupgaard, f. i Randers 7i1 1745, t
i Horsens '% 1821.; han gift i) **/• 1777 med Catharina Wilhelmine Gom-
tesse Wedel-Jarlsberg.
